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El trabajo realizado sobre la investigación Método activo y desarrollo de valores 
del área de personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco, tiene como 
problemática principal: ¿Qué relación existe entre el método activo y el desarrollo de 
valores del área de personal social en estos alumnos del sexto grado educación primaria de 
la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco? y se formuló el 
objetivo de: determinar la relación que existe el método activo y Desarrollo de valores del 
área de personal social en estos alumnos. La metodología empleada corresponde a los 
estudios descriptivos, con un diseño no experimental transeccional correlacional. Se contó 
con la participación de 196 estudiantes  Para medir las variables se utilizó el cuestionario 
según las variables Método activo y desarrollo de valores del Área de personal social. Se 
halló que el 54,6% (107) consideraron bueno el método activo en el desarrollo de valores 
del Área de personal social  y que un 34,2% (67) consideraron bueno el desarrollo de 
valores del Área de personal social. Si verificamos el resultado p ˂ 0,05 y el Rho de 
Spearman = 0,887, se puede inferir que existe Correlación positiva considerable entre las 
variables (Hernández, Fernández y Baptista 2010), entonces queda demostrado que existe 
relación significativa entre el método activo y el desarrollo de valores del Área de personal 
social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 
34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
 







 The work carried out on the research Active method and development of values 
of the area of social personnel in the sixth grade students of primary education of the 
Educational Institution 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco, has as its main 
problem: What is the relationship between the method active and the development of 
values of the area of social personnel in these students of the sixth grade primary education 
of the Educational Institution 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco? and the 
objective was formulated to: determine the relationship between the active method and 
Development of values of the area of social personnel in these students. The methodology 
used corresponds to the descriptive studies, with a non-experimental correlational 
transectional design. It was attended by 196 students. To measure the variables, the 
questionnaire was used according to the variables Active method and development of 
values of the Social Personnel Area. It was found that 54.6% (107) considered good the 
active method in the development of values of the Social Personnel Area and that 34.2% 
(67) considered good the development of values of the Social Personnel Area. If we verify 
the result p ˂ 0.05 and the Spearman's Rho = 0.887, it can be inferred that there is a 
considerable positive correlation between the variables (Hernández, Fernández and 
Baptista 2010), then it is demonstrated that there is a significant relationship between the 
active method and the development of values of the Social Personnel Area in the students 
of the sixth grade, primary education of the Educational Institution 34117 José Carlos 
Mariátegui de Cerro de Pasco. 
 







El presente estudio titulado Método activo y desarrollo de valores del Área de 
personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco, se inició este estudio por la 
frase “El mundo está en crisis”. Diariamente, se es espectador, e incluso, algunas veces, 
protagonista de acontecimientos negativos que conducen a la pérdida del respeto hacia la 
persona en cuanto tal. Los informes de asesinatos, robos, violaciones, abusos, etc. son altos 
y lo que hacen es confirmar las fuertes tensiones, hostilidades y la falta de control que 
existe en la sociedad por el relativismo y la intolerancia ilimitada imperantes. La edad 
postmoderna en la que vivimos ha traído cambios tecnológicos, económicos, políticos, 
sociales, que han promovido el logro de una vida cómoda, pero también está dejando a un 
ser humano interiormente vacío, carente de sentido, quien en lugar de buscar su 
perfeccionamiento, está siendo gobernado por sus debilidades y ambiciones, eliminando 
por completo su libertad y, por ende, degradándose como persona. 
Existen elementos en la sociedad que no deberían cambiar pues están establecidos 
como principios básicos. Son aquellas normas fundamentales para lograr una armonía 
tanto en las relaciones interpersonales como en la relación intrapersonal. Hacemos 
referencia a los valores, de los cuales se habla mucho pero se practica poco, lo que ha 
llevado a las personas a adoptar una forma de vida fácil, donde cada uno hace lo que 
quiere, sin importar las repercusiones que tengan en el futuro. Por ello, se plantea la 
educación de valores como una solución a esta crisis. 
Tradicionalmente, los valores se consideraban implícitos en la tarea educativa. Se 
daba por supuesto que los profesores, al transmitir los contenidos de las diferentes 




expuesta, ha hecho tomar conciencia de que es preciso proponerse la educación en valores 
si se desea lograr una mejora. 
Una educación basada en valores está centrada en el ser humano porque está 
llamado a la perfección, que solo será posible si lleva una vida donde los valores se 
realicen. 
Para ello, se estructuró este estudio en cinco capítulos, en los que se presentan los 
temas relacionados con la gestión educativa y su contribución al mejoramiento del 
desempeño docente. 
En el  primer capítulo, se desarrolla el planteamiento y la formulación del 
problema, las justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las 
investigaciones nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos de la 
investigación; en el segundo capítulo se plantean las bases teóricas, conceptos y leyes 
vigentes que sustentan la investigación; en el tercer capítulo se ubican las hipótesis y las  
variables, a su vez se puede encontrar el tipo de investigación, el diseño del estudio, la 
población y muestra, así también el método de investigación, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos  utilizados y los métodos de análisis de datos; en el cuarto capítulo, 
se presentan y se discuten los resultados de la investigación.  
















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Es necesario considerar la relevancia que tiene la educación en la formación de los niños 
en la etapa escolar: al respecto, Cabrera (2011), en un estudio realizado en Venezuela, 
considera que: 
La educación constituye el principal instrumento a través del cual una sociedad 
forma ciudadanos y con una formación personal idónea para el normal 
desenvolvimiento. Dentro del proceso de formación educativa, los valores 
constituyen un aspecto esencial para que nuestros jóvenes educandos afirmen su 
identidad y adquieran el sentido de honestidad y  responsabilidad  como base 
primordial para una adecuada formación de su ética moral y sobre todo, para que 
desarrollen su personalidad de manera correcta sin desviarse del camino social para 
el cual se les está formando. 
En este sentido, el gobierno de cada país formula programas de educación en 
valores como respuesta a la complejidad de los problemas, sociales, económicos y urbanos 




diferentes sectores de la comunidad: escolar, empresarial, social, religioso, preocupados 
por el deterioro gradual en valores que la ciudad está experimentando. 
Asimismo estudios realizados en Europa muestran la importancia del uso de 
estrategias del docente para la construcción de valores. Callado (2012), en su estudio 
manifiesta que: 
Los docentes tienen una muy buena disposición a la hora de incorporar en sus 
programaciones didácticas la educación en valores sociales, aprovechando 
cualquier recurso pedagógico para fomentar entre sus alumnos dicha educación. 
Participando activamente en el desarrollo de la educación en valores, intentando 
que en las diversas áreas que constituye el currículo del tercer ciclo de educación 
primaria pueda fomentar e inculcar el desarrollo del educando en esta parcela, y 
para ello establecer y diseñar los métodos activos y buscar recursos pertinentes que 
tenga a su alcance (p. 744). 
Como se puede apreciar los docentes tienen una gran disposición para formar los 
valores en los educandos, incorporando siempre en sus programaciones didácticas aspectos 
tan importantes como son los valores de respeto, solidaridad, responsabilidad, honestidad, 
entre otros. 
Sin embargo, en la formación de docentes, existen displicencias en la formación en 
valores. Soto (2012), manifiesto que: 
El alumno de magisterio de Granada, considera que la formación en valores llevada 
a cabo, por sus maestros y profesores en las etapas de Primaria y Secundaria ha 
sido adecuada, siendo mejor valorada la etapa de primaria. El profesorado 
universitario y los maestros de educación Primaria en activo, consideran que 




la formación inicial recibida para transmitir valores y actitudes éticas a su 
alumnado (p. 501). 
Como se puede apreciar existen displicencias en la formación de los docentes en 
cuanto a los valores, otorgándole mayor atención a los aspectos conceptuales y 
procedimentales. 
Haro (2011) quien realizó un estudio sobre la formación de valores en los docentes 
y alumnos en Ecuador, donde halló que: 
La Enseñanza de los valores ha quedado en segundo plano, ya que los docentes le 
han dado más importancia a la transmisión de los contenidos científicos de cada 
una de las asignaturas, antes que a la formación de los valores en los alumnos. Los 
docentes no han recibido capacitación sobre la formación en valores de los 
alumnos, por consiguiente, no se encuentran capacitados para dirigir este tema tan 
delicado con los alumnos (p. 92).  
Los docentes se preocupan más por los aspectos conceptuales que por la enseñanza 
de valores en el dictado de clases. Al respecto, Santín (2016), en México, realizó una 
investigación acerca de la formación integral para la formación en valores, donde 
manifiesto que: 
Es preocupante el hecho de que en la actualidad, los valores como el respeto, la 
honestidad, la bondad, etc., que por mucho tiempo han regido la vida de las 
personas, poco a poco pierden su sentido, por lo que, las nuevas generaciones 
carecen de ejemplos claros por parte de los adultos que propicien que un niño 
sienta la necesidad de practicarlos para darle significado a su existencia (p.4) 
En el Perú también existen estudios que se han preocupado por la construcción de 
valores. Hay un proyecto propuesto por alumnos de la Universidad Cayetano Heredia, en 




está dirigido a niños de 4° y 5° grado de primaria de Tumbes, de la localidad de Canoas de 
Punta Sal. Surge como respuesta a la falta de estrategias por parte de los docentes para 
mejorar la convivencia en el aula, por lo que se les propone una serie de actividades como 
lecturas, conversaciones, debates, para trabajar el valor del respeto. 
En Cerro de Pasco se observa irresponsabilidad por parte de los alumnos, en cuanto 
a la presentación de las tareas, no las presentan como es debido o simplemente no las 
hacen. No tienen una orientación debida en lo que significa el valor de la responsabilidad, 
y si la tienen, solo es teórico. 
Para justificar sus faltas tienden a mentir, dando una u otra excusa para salvar la 
situación, demostrando así  falta de honestidad. Todas estas actitudes negativas 
demostradas por los alumnos del sexto grado de Educación Primaria de la Institución 
mencionada, no es más que el poco interés que le prestan los docentes. Ya que a pesar de 
tener dentro de sus horas lectivas, una hora para desarrollar los valores lo hacen sólo de 
manera teórica en el  registro del cuaderno. Por ello se considera necesario conocer los 
métodos activo del docente que utilizan para desarrollar y mejorar los valores éticos y 
morales, ya que ayudará a prevenir diversos problemas que aquejan a la comunidad 
estudiantil mencionada. 
Se considera que la enseñanza y el aprendizaje de los valores dirigida a a los niños 
y niñas del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos 
Mariátegui de Cerro de Pasco debe basarse en un diagnóstico de las conductas, 
comportamientos inadecuados de los alumnos dentro y fuera de la escuela, y sobre esta 
base establecer una propuesta de enseñanza-aprendizaje de valores que permitan mejorar el 





1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.  ¿Qué relación existe entre el método activo y el desarrollo de valores del Área de 
personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco?  
 
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1.  ¿Cuál es la relación que existe entre el método activo y la dimensión afirma su 
identidad en el desarrollo de valores del Área de personal social en los alumnos 
del sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos 
Mariátegui de Cerro de Pasco?    
P.E.2.  ¿Qué relación existe entre el método activo y la dimensión se desenvuelve 
éticamente en el desarrollo de valores del Área de personal social en los alumnos 
del sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos 
Mariátegui de Cerro de Pasco? 
P.E.3.  ¿Qué relación existe entre el método activo y la dimensión convive respetándose 
a sí mismo y a los demás en el desarrollo de valores del Área de personal social 
en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 
34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco?  
 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
O.G. Determinar la relación que existe el método activo y el desarrollo de valores del 
Área de personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la 





1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer el grado de que existe entre el método activo y la dimensión afirma su 
identidad en el desarrollo de valores del Área de personal social en los alumnos del 
sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos 
Mariátegui de Cerro de Pasco. 
O.E.2.  Establecer la relación que existe entre el método activo y el la dimensión se 
desenvuelve éticamente en la construcción de valores en el área de personal social 
en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 
34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco.    
O.E.3.  Establecer la relación que existe entre el método activo y la dimensión convive 
respetándose a sí mismo y a los demás en la construcción de valores en el área de 
personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco.   
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Radica en los resultados y a posibles aplicaciones. Así tenemos. 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el conocimiento de 
teorías, uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual permite conocer 
mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con 
objetividad la relación que existe entre el método activo y el desarrollo de valores del Área 
de personal social en la muestra de estudio. De la misma manera valorar bases teóricas y la 
metodología de la investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia 




alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
 
Importancia práctica 
La presente investigación ha buscado concienciar  la importancia del método activo 
y su relación con la construcción de valores en los alumnos del sexto grado. Por esta razón, 
se hace necesario el estudio de las variables involucradas ya que de ello dependerá la 
eficacia de la acción educativa. 
Importancia social 
Responde a las necesidades sociales y culturales, dado que proporciona elementos 
de juicio que constituirán referentes para generar un método activo en la institución 
educativa. Esto constituye un factor estratégico en el mejoramiento del servicio educativo 
que brinda la institución. 
  
1.4.2. Alcances de la investigación 
a. Alcance espacial – institucional: Institución Educativa 34117 José Carlos 
Mariátegui de Cerro de Pasco. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2016). 
c. Alcance temático: Método activo y desarrollo de valores del Área de personal 
social. 
d. Alcance institucional:  docentes y alumnos. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de investigación 




a)  Limitación teórica 
Se obtuvo una producción teórica propia con el apoyo de fuentes de información 
inéditas y pertinentes. Cabe mencionar la política administrativo-pedagógica “cerrada” de 
algunas instituciones de educación superior, para la realización de investigaciones 
científico-pedagógicas en el interior de sus aulas. 
b)  Limitación temporal 
Se inició en el año 2015 y culminó en el 2016, permitiéndonos lograr una visión 
general de la realidad de la institución educativa pública estudiada.  
c)  Limitación metodológica 
Fue superada mediante consulta a profesionales especialistas y a la coordinación 
anticipada con el asesor. 
d)  Limitación de recursos  
Falta de una biblioteca especializada por cada programa de estudios.  Cabe resaltar 
la falta de apoyo logístico para el desarrollo de proyectos de investigación en las 
menciones existentes de esta casa de estudios. Efecto reactivo ante los instrumentos, es 
decir, la actitud de aceptación o rechazo de los ítems del instrumento, por parte de las 
unidades muestrales. 
e) Limitación espacial  
Se limitó el estudio a la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de 













2.1.1. Antecedentes internacionales 
Pastor (2015) realizó el estudio Inclusividad y valores en educación, donde 
presentó las siguientes conclusiones:  
1. Esto puede deberse a que el género o la familia a estas edades, son factores más 
determinantes en la elección de valores afectivos entre los niños. La escuela por su 
carácter “acogedor”, puede ser también una institución donde se trabajen valores 
sociales, independientemente de su tipología de centro. 
2. Además de ello, puede deberse a una “conciencia social” existente en la actualidad 
hacia la atención a la diversidad, donde se promueven desde el entorno social 
valores diferentes atendiendo a las características personales del alumnado. Así, el 
enfoque inclusivo es socialmente aceptado y tomado como una oportunidad, algo 
normal donde se entienden las diferencias como algo positivo y enriquecedor. 
3. Otro posible factor sea que en España el planteamiento de la educación en valores 
ha evolucionado a lo largo de la legislación educativa, comenzando por valores 
basados en el derecho a una cultura que pasa por la alfabetización dotando de 




bienestar individual, el espíritu emprendedor y las diferencias sociales. Y esta 
legislación ha sido traducida en los sistemas educativos actuales, a crear 
“conciencia” de atención a la diversidad como una obligación para los políticos y 
los profesionales de la enseñanza. 
Carrera (2015) realizó el estudio Valores morales y estilo de vida en niños/as y 
niños, en el Ecuador, el cual se extrajeron las siguientes conclusiones: 
1. En cuanto al factor de Comportamiento, familia y escuela, relacionado con el 
respeto a las normas, se encontraron diferencias significativas en los siguientes 
aspectos: Una mayor adherencia a las normas para los niños, los centros privados y 
el entorno urbano, frente a una menor adherencia a las mismas en los centros 
fiscomisionales, la región Oriente y el entorno rural, así como entre los niños. 
2. En cuanto al factor Preocupación, se encontró una mayor incidencia de este 
problema entre niños, diferencia que se incrementa en el caso de la región Oriente. 
También se encontraron mayores niveles de preocupación en los centros privados. 
3. En lo que respecta al factor Rebeldía, también se encontró una mayor incidencia 
entre niños, y una menor incidencia entre niños y centros privados laicos. Este 
resultado, junto con el anterior, indica la existencia de tensiones importantes en los 
niños, un resultado preocupante y que merece ser estudiado con mayor 
detenimiento. 
4. El factor Autoridad paterna obtuvo resultados significativamente peores en la 
región Oriente, así como en el entorno rural. En cuanto al factor Autoritarismo, su 
incidencia es mayor en el entorno rural que en el urbano, un resultado esperable. 
5. En el factor Colegio, se encontró un menor gusto por el mismo entre los sujetos de 
la región Sierra, frente a las otras dos regiones. Por su parte, el factor Orden obtuvo 




6. Por último, el factor Religiosidad obtuvo puntuaciones significativamente mayores 
entre los niños, en la región Sierra, y en el rural, aunque esta última tendencia se 
invierte en la región Oriente, donde la religiosidad es mayor en el entorno urbano, 
probablemente debido al indigenismo predominante en el rural. 
Carreño (2014), en la tesis Personalidad moral y desarrollo de competencias éticas 
del profesorado para educar en valores, sus principales conclusiones fueron: 
1. Los valores poseen una cualidad relacional y se convierten en una realidad que 
otorga sentido a la vocación docente. 
2. Una ética pedagógica es una ética de la proximidad y la demanda que abre a la 
posibilidad única de acceder a la realidad de los alumnos. 
3. La historia y experiencia personal de los docentes tiene una elevada incidencia en 
su tarea educadora en relación a los valores. 
4. Es posible hablar de competencias éticas del profesorado para educar en valores. 
5. La formación de los docentes en virtud de la tarea educadora en valores, debe 
incidir en la formación como persona y en la manera de comprender la tarea 
profesional. 
6. La narrativa de experiencias personales y profesionales es un modo privilegiado 
para una formación ética del profesorado y un valioso instrumento para educar en 
valores. 
 Callado (2012), en la tesis Relación entre el nivel de desarrollo del juicio moral 
del profesorado de tercer ciclo de educación primaria y su disposición a la transmisión de 
valores sociales a su alumno, sus principales conclusiones fueron: 
1. La mayoría de las opiniones expresadas por los docentes corroboran que su juicio 
moral es alto o muy alto, esto va a determinar que los alumnos reciban una 




medio de diversas áreas que constituyen el tercer ciclo de Educación Primaria, sino 
a través del ejemplo directo del profesorado. En sentido contrario las opiniones 
relativas a no orientar su formación académica al desarrollo moral del educando, 
exponen que muy pocos docentes no comparten esta iniciativa. 
2. Los docentes tienen una muy buena disposición a la hora de incorporar en sus 
programaciones didácticas la educación en valores sociales, aprovechando 
cualquier recurso pedagógico para fomentar dicha educación, participando 
activamente en el desarrollo de la educación en valores, intentando que en las 
diversas áreas que constituye el currículo del tercer ciclo de educación primaria 
pueda fomentar e inculca el desarrollo del educando establecer los métodos activos 
y buscar los recursos pertinentes. 
Soto (2012), realizó la investigación Conocimientos y creencias sobre la formación 
en valores y técnicas de intervención del alumnado de Magisterio de Granada. Sus 
principales conclusiones fueron: 
1. El alumno de magisterio de Granada considera que la formación en valores llevada 
a cabo por los maestros y profesores en las etapas de Primaria y Secundaria ha sido 
adecuada, siendo mejor valorada en  la etapa de primaria. 
2. El profesorado universitario y los maestros de Educación Primaria en activo 
consideran que tienen limitaciones en la formación inicial recibida para transmitir 
valores y actitudes éticas a los alumnos. 
3. El profesorado universitario se muestra autocrítico y piensa que en la realidad, no 
se hace lo suficiente en la enseñanza de estrategias técnicas y herramientas para la 




4. El alumnado universitario observa  que se le da poca importancia a la educación en 
valores dentro de los planes de formación de los maestros. Tienen más clara esta 
opinión las chicas que los chicos. 
5. El alumnado de magisterio, el profesorado universitario y los maestros y maestras 
en activo, consideran que se da más importancia a los aspectos conceptuales y 
procedimentales, antes que a los actitudinales. 
6 Los alumnos y alumnas precisan que en pocas asignaturas se trabaja el aprendizaje 
y la transmisión de valores, siendo las chicas las que tienen una percepción 
negativa. 
  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Díaz (2015) realizó la investigación La educación católica y su influencia en la 
formación de valores en los alumnos de secundaria del Colegio Católico Particular Sinaí. 
Huanchaco, Trujillo, 2011, sus principales conclusiones fueron: 
1)  El nivel de influencia de la Educación Religiosa en la formación de valores en los 
alumnos de secundaria del Colegio Católico Particular “Sinaí” de Huanchaco es 
moderado. 
2)  A pesar de la crisis en que está inmersa la sociedad y por encima de los problemas 
que experimentan los jóvenes alumnos de secundaria de la I.E. “Sinaí”, ellos no 
pierden los valores fundamentales. El valor respeto alcanzó el mayor porcentaje de 
puntaje acumulado, junto con los valores de puntualidad y responsabilidad. Sin 
embargo, los valores de solidaridad y participación, presentaron menores puntajes, 





3)  En cuanto al nivel de correlación entre la dimensión pastoral educativa y la variable 
formación en valores se evidencia una correlación media o moderada. Se puede 
deducir que las actividades desarrolladas en la pastoral educativa habrían carecido 
de un trabajo articulado y planificado con los diferentes agentes educativos, con 
vinculación entre la plana docente, administrativa y padres de familia con las 
iniciativas provenientes del área de Educación Religiosa, mediante la creación de 
un proyecto pastoral educativo que sume a la visión y misión del proyecto 
educativo institucional. 
4)  En referencia al nivel de correlación entre la dimensión área de educación religiosa 
y la variable formación en valores, que mostraron una correlación media o 
moderada se concluye que podría haber un manejo inadecuado del Área de 
Educación Religiosa o una débil incidencia en el aprendizaje significativo del 
mensaje cristiano. Esto se podría lograr con una mayor  vinculación entre el área y 
las actividades que inviten al compromiso con la persona de Cristo programadas en 
el proyecto pastoral educativo. 
 
Grados (2013) realizó el estudio desarrollo del valor del respeto para favorecer la 
convivencia a través de actividades dramáticas en niños de tres años. Llega a las 
siguientes conclusiones: 
1. La presente tesis es un proyecto de innovación educativa que busca desarrollar el 
valor del respeto en niños de tres años a través de actividades dramáticas, con el fin 
de favorecer la convivencia en el aula. 
2. El interés por desarrollar este tema surge luego de realizar nuestras prácticas pre 
profesionales con un grupo de niños de tres años de edad. Estos presentaban 




adecuada convivencia en el aula. Los niños no expresaban en forma oral sus 
necesidades, sino que lo hacían golpeando o llorando ante situación que no era de 
su agrado. 
3. Para responder a este problema, consideramos necesario presentar una serie de 
actividades para fomentar actitudes de respeto hacia el otro como conversar, 
utilizar palabras de cortesía, compartir, no golpear, entre otros. La estrategia 
propuesta es la dramatización, ya que era una de las actividades favoritas del grupo 
de niños con el que se trabajó, ya que se estaban iniciando en el desarrollo del 
juego simbólico. 
 
Vargas (2013) desarrolló el estudio denominado Estrategias didácticas para el 
desarrollo de la identidad cultural Mochica en educación primaria en una Institución 
Educativa de San José de Moro – La Libertad, llegó a las siguientes conclusiones:  
1.  A través del análisis de las sesiones de aprendizaje de 1er, 3er y 5to grado de 
primaria se ha podido detectar en las áreas de Personal Social, Ciencia y Ambiente 
y Arte, que los docentes sí planifican los cuatro tipos de estrategias didácticas 
recomendadas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica de los alumnos, 
siendo las que facilitan la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 
habilidades cognitivas las mayormente planificadas; mientras que las que permiten 
la adquisición de actitudes, valores y normas, son las menos planificadas por los 
docentes; en las programaciones de áreas como Comunicación y Matemática, no se 
ha encontrado ningún tipo de estas estrategias, puesto que no se acogen contenidos 
relacionados al desarrollo de la identidad cultural Mochica. 
2.  Las estrategias didácticas planificadas para el desarrollo de contenidos orientados 




cuatro tipos de estrategias recomendadas para el desarrollo de la identidad cultural 
Mochica, son parcialmente adecuadas a los contenidos, puesto que se ha detectado 
que su orientación se inclina hacia el recuerdo, codificación y organización de 
información o desarrollo de destrezas motoras; pero se deja de lado algunos 
requerimientos de este tipo de contenidos tales como promover habilidades de 
investigación, apreciación, resolución de problemas, escucha activa y participación 
en actividades de su familia, escuela y comunidad. Y del mismo modo, se ha 
identificado que el trabajo de los valores como el respeto, la convivencia armónica, 
la solidaridad, el compañerismo y la conciliación son escasamente abordados a 
través de la planificación de estrategias didácticas que permitan su aprendizaje. 
 
Herrera (2012), realizó un estudio sobre El cuento como estrategia para formar en 
los valores de amistad y generosidad a los alumnos de Cuarto Grado "a" del Colegio 
"Lomas de Santa María", tesis de Licenciatura sustentada en la Universidad de Piura, de 
ella se extrajeron las siguientes conclusiones: 
1.  Una de las propuestas para solucionar los problemas éticos que aquejan a la 
humanidad es la educación en valores, pues se busca formar en las personas una 
conciencia recta que las capacite para juzgar con criterio en las diferentes 
circunstancias de la vida y poder librarse de las influencias negativas del medio 
sociocultural que les rodea. Asimismo, esta formación las estimula a hacer 
opciones libres y responsables que las conducen a asumir una jerarquía de valores 
coherente con su naturaleza humana. 
2.  Para lograr el perfeccionamiento del ser humano es necesario una educación 




promueva la formación de buenas personas, que vivan con sentido y con valores 
bien definidos, desarrollando actitudes para una convivencia solidaria. 
3.  No existe una definición universal de valor pero lo típico es su aparición como lo 
que debe ser, lo que debe existir. Así, el valor se presenta como lo digno, lo grande 
que se debe respetar y vale la pena realizar: aquello que da sentido a la vida 
personal. 
4.  Es necesario que las personas involucradas en la formación del niño se interesen en 
fomentar los valores pues muchos consideran que  están implícitos en la tarea 
educativa, dando por supuesto que los profesores, al transmitir los contenidos de las 
diferentes materias, forman en valores. Es preciso proponer una educación 
intencionada de los valores para así lograr una mejora en la persona y, por ende, de 
la sociedad.   
 
Hidalgo (2012) en la tesis Los organizadores de conocimiento para potencializar el 
aprendizaje desarrollador en los educandos del 4º grado de educación primaria, área 
personal social de la IE. N° 00925 Santa Isabel – Nueva Cajamarca, sus principales 
conclusiones fueron: 
1)  Los organizadores de conocimiento han potencializado significativamente el 
aprendizaje desarrollador del Área Personal Social en los educandos del cuarto 
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” 
Nueva Cajamarca. 
2)  Después de haber aplicado los “Organizadores de Conocimiento” tales como el 
mapa semántico, los  mapas de ideas, el metaplan y el hexagrama a los educandos 




desarrollador en un nivel de logro previsto (15-17); mientras que en el pos test del 
grupo control se obtuvo el 87% (20) en proceso (11-14).  
3)  Después de haber aplicado los “Organizadores de Conocimiento” tales como: mapa 
semántico, mapas de ideas, metaplan y el hexagrama a los educandos del grupo 
experimental el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en 
habilidades cognitivas de explicar en un nivel de logro previsto (15-17); mientras 
que en el pos test del grupo control se obtuvo el 74% (17) en proceso (11-14). Los 
educandos del grupo experimental el 87% (20) lograron potencializar el 
aprendizaje desarrollador en habilidades cognitivas de identificar en un nivel de 
logro previsto (15-17); mientras que en el postest del grupo de control se obtuvo el 
83% (17) en proceso (11-14). Los educandos del grupo experimental el 87% (20) 
lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en habilidades cognitivas de 
analizar en un nivel de logro previsto (15-17); mientras que en el pos test del grupo 
control se obtuvo el 70% (16) en proceso (11-14). Finalmente, los educandos del 
grupo experimental el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje desarrollador 
en habilidades cognitivas de inferir en un nivel de logro previsto (15-17), mientras 
que en el pos test del grupo control se obtuvo el 91% (21) en proceso (11-14). 
 
Saberbein (2008) sustentó la tesis “Relación entre el método activo de enseñanza y 
la comprensión lectora del quinto y sexto grados de primaria de la institución educativa 
Dora Mayer del Callao, donde llegó a las siguientes conclusiones:   
1) Los resultados de la investigación efectuada a un total de 8 docentes del 5° y 6° 
grados de educación primaria de la Institución Educativa “Dora Mayer» del Callao 
reporta que la mayoría de ellos aplican indicadores que determinan la utilización 




muchas veces aplican diversos indicadores del método activo, seguido del 37% que 
lo hace siempre. Solo un 7% dijo que lo cumple algunas veces. En tal sentido, la 
gran mayoría de los profesores del 5° y 6° grados de dicha institución están 
trabajando con el método activo como parte del paradigma pedagógico 
contemporáneo del constructivismo en donde se prioriza la participación activa de 
los alumnos. 
2) Se determina que el método activo es adaptable en la enseñanza de la lectura a los 
alumnos del 5° y 6° grados de educación primaria. Es decir, el hecho que los 
alumnos participan activamente, los docentes suministran diversas lecturas que leen 
y buscan comprender la mayor cantidad posible de información contenida. En ese 
sentido, las lecturas del CLP, las mismas que son interesantes y motivadoras, 
fueron aceptadas con agrado por los alumnos, comprendidas por casi la mitad de 
los alumnos. 
3) Existe una relación significativa entre la variable Método Activo y la variable 
Comprensión Lectora en los alumnos del 5º  y 6° grados de educación primaria de 
la Institución Educativa “Dora Mayer” del Callao. Según el coeficiente de 
correlación de Pearson (r), se ha demostrado la existencia de 0,715, el mismo que 
es alto y significativo a un intervalo de confianza del 99% y nivel de significancia 










2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Método activo   
2.2.1.1. Definición de método activo 
Etimológicamente la palabra Método proviene de las voces griegas; Meta, que 
significa fin, a través, más allá y Hodos, que significa camino, vía. Método, 
etimológicamente es el camino más corto y ordenado racionalmente para conseguir un fin. 
El método es el orden, las ideas y actitudes cuando se realiza una actividad 
determinada. El método es la manera de inducir el pensamiento o la acción para alcanzar 
un fin. 
En un sentido general, el método es la manera de alcanzar un objetivo determinado, 
procedimiento para ordenar la actividad. En sentido filosófico, como un medio de 
cognición, el método es la manera de pensar el objetivo que se estudia. 
El éxito de los postulados de la nueva educación depende, de la adecuada selección 
y aplicación de los métodos. Los medios y recursos adecuados garantizan el logro de los 
objetivos en la actividad humana. Dentro de este contexto los métodos activos sirven para 
una educación integral de los educandos. 
Los métodos activos acompañan las labores escolares concretas: dibujo, modelado, 
recortado, construcción. 
Almeida (2005, p.248) preciso que  “Como un conjunto de estrategias generales 
por el docente que involucran al alumno en su aprendizaje y viabilizan las actividades 
significativas” 
Dentro de este contexto los alumnos construyen sus aprendizajes, con la guía del 
maestro, que les brinda las condiciones necesarias para su desarrollo. 




Los métodos activos son los métodos-característicos de la educación de nuestro 
tiempo. Han surgido como reacción contra el memorismo exagerado de la escuela 
tradicional. Característica fundamental de la escuela tradicional era precisamente la 
pasividad de los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la ausencia de toda libertad 
de acción de los educandos. 
El precursor de este método es Juan Jacobo Rousseau, quien se sustenta en la 
reacción contra la educación mecanicista, memorística, dogmática  y tradicionalista, con la 
metodología activa se desarrolla la exploración, la investigación y la autoevaluación, con 
un mejor enfoque científico educativo. 
La pedagogía activa sostiene que el conocimiento será efectivo en la medida en que 
éste repose en el testimonio de la experiencia. La escuela debe crear las condiciones para 
facilitar la manipulación y experiencia por parte del alumno, quien antes era un ente 
relegado, pasa a ser elemento esencial en el proceso educativo. 
Asimismo, Calero (2007, p.14), manifiesto que: 
La metodología activa tiene por objetivo promover la recuperación de saberes, 
participación activa del niño, ambiente de aprendizajes, rol facilitador y guía del 
docente. Por eso, hablar de metodología activa es referirse a la actividad conjunta 
del educador y educando. Implica relacionarla con experiencias de aprendizajes que 
conllevan a plantear actividades significativas que deben dar lugar a aprendizajes 
significativos. Para el efecto debe tenerse en cuenta el proceso de desarrollo del 
niño, así como las etapas por las que éste atraviesa para lograr diversos 
aprendizajes. 
La metodología activa permite que el alumno desarrolle la formulación de 
preguntas sobre la curiosidad, descubra nuevos fenómenos y revele con confianza al 




tensión, que él busque por sí mismo las soluciones, en lugar de recibirlas de su profesor. 
Con la metodología activa los niños aprenden mediante actividades y experiencias, se 
constituyen en el centro del proceso educativo, abarcan conocimientos, otros aspectos que 
implica la formación de la personalidad, operacionaliza los principios de la nueva 
educación, especialmente la actividad, libertad, individualidad, integralidad, colectividad y 
autonomía, se desarrolla en el marco de la individualización del aprendizaje en algunos 
casos, porque se fundamenta en las diferencias individuales y también posibilita el trabajo 
grupal, el debate a través de la discusión.  
Para que un método sea activo se requiere respetar la personalidad del alumno, 
sobre la base de la libertad, espontaneidad y actividad, conocer y adaptarse al grado de 
desarrollo del alumno, favorecer un aprendizaje globalizado, tener un aprendizaje 
globalizado, tener en cuenta el constante desarrollo de la actividad basada en el interés del 
alumno, desarrollar el espíritu socializador capaz de preparar al hombre comprometido con 
sus semejantes y con su realidad social, organizar las actividades de modo de favorecer la 
investigación del alumno, ya que está le permite tanto consolidar su conocimiento como 
cuestionar sus modos habituales de razonar, conceder importancia al interaprendizaje con 
otros niños. 
Hidalgo (2003, p. 7) afirmo que “Son formas didácticas de trabajo pedagógico que 
abarcan diversos métodos específicos, técnicas y procedimientos generadores de 
aprendizajes significativos, siendo valiosas herramientas para los docentes de todos los 
niveles, modalidades y asignaturas”. 
Es el conjunto de experiencias y de prácticas pedagógicas, basadas en el 
conocimiento del desarrollo del niño, en las que a través del juego, de la experimentación y 
del interés personal, los alumnos participan en su formación, propician el 




El método activo es, según Gonzáles (1994, p.45)  
Es un método general que abarca toda la obra del aprendizaje moderno, y por lo 
tanto ofrece infinidad de fases y formas que han originado multitud de métodos y 
procedimientos como el de laboratorio, experimental, discusión, juegos, proyectos, 
contrato, problemas, visitas, excursión, etc., hoy reimpulsados por la Educación 
Constructivista, con el sustento de las ideas de Jean Piaget, Vigot,Bruner, Ausubel, 
Wallón, Papert, Etc. 
Un método se identifica como activo si responde al concepto enunciado y es 
compatible con los siguientes criterios: 
a. Actividad general de los educandos. 
b. Expresividad y actividad sensorial. 
c. Organización. 
d.  Desempeño de los docentes. 
De la variedad de métodos específicos que se ofrece, cada docente podrá 
seleccionar e! que más se adecue a sus posibilidades y a los requerimientos de los 
educandos y de la localidad, en la perspectiva de encontrar, adaptar y/o crear nuevas 
formas de trabajo, con nuevos enfoques, nuevas experiencias y con mayor efectividad. 
Como podrá observarse, los métodos son potencialmente útiles, dependiendo del, 
manejo del docente y de las particulares circunstancias ambientales, con la idea central de 
fomentar el desarrollo integral de los educandos. 
Los métodos activos se desarrollan bajo tres aspectos fundamentales:  
Que la mente humana se adapta más fácilmente al estudio de las cosas claras, 
ordenadas, lógicas y prácticas. 
Que la memoria funciona mejor cuando los conocimientos van de lo fácil a lo 




Que el aprendizaje es más eficaz cuando, además de ejecutar la repetición, se 
combina durante el proceso la teoría con la práctica.  
 
2.2.1.2. Los propósitos de los métodos activos 
Hidalgo (2003, p. 7) afirmo que: 
Los propósitos de los métodos activos en el proceso educativo, se sustentan en la 
educación integral, el diálogo crítico, trabajo grupal, diferencias personales, 
actividades en relación a su propio aprendizaje, espíritu científico, comprendiendo 
que la educación es un proceso de autoinformación y por tanto de investigación, la 
creatividad, autoformación, servicios recíprocos entre el profesor y el al alumno, 
trabajo en el aula, fuera de ella, donde el niño construye un sentido de autoestima y 
de estima a los demás, que el niño exprese libremente sus emociones y 
sentimientos respete el de los demás, generando así la Socialización. 
Concretamente, los métodos activos tienen como propósito brindar la participación 
directa y dinámica de los educandos en su proceso de aprendizaje. Estos métodos dan la 
oportunidad para que los alumnos actúen e investiguen por sí mismos, poniendo en juego 
sus aptitudes físicas y mentales, generando en ellos una acción que resulta del interés, la 
necesidad o la curiosidad. En esta perspectiva, el docente debe propiciar la curiosidad y 
expectativa, ideando situaciones de aprendizajes interesantes, estimulantes y significativas. 
  
2.2.1.3. Fundamentos de la metodología activa 
Almeida (2005, 248) afirmo que:  
La metodología activa se fundamenta en la idea psicológica de que la acción 
precede al pensamiento y que el pensamiento procede de la acción. El pensamiento 




utiliza la actividad psicomotriz y lúdica del alumno el aprendizaje se hace más 
eficaz y agradable. 
La clave para aplicar métodos activos está en generar las necesidades, intereses y 
curiosidad de los alumnos. 
Generar estos intereses significa crear una situación de aprendizaje interesante que 
lo impulse a tener una necesidad de saber, buscar, mirar, trabajar, etc. 
Se basa en los siguientes principios: 
La actividad se suscita siempre por una necesidad. El docente es el que asume esta 
responsabilidad de crearlos. 
La necesidad generada debe ser el punto de partida de una actividad interesante. 
La necesidad debe provocar el deseo de alcanzar algo en un ambiente de 
espontaneidad y libertad. 
La metodología activa se sustenta en los principios biológicos, psicológicos, 




Los niños son, desde el punto de vista biológico, cualitativamente distintos del 
adulto. 
Los principios biológicos permiten conocer al educando en su individualidad y este 
conocimiento permite juzgar lo más aproximadamente posible el comportamiento de cada 






Del conocimiento de la evaluación psíquica depende del éxito de la aplicación de 
los métodos de educación y el aprendizaje. 
Estos principios psicológicos son varios, siendo unos de carácter general y otros 
especiales de la adolescencia. 
 
Fundamentos sociológicos 
El medio social forma la disposición mental y emocional de la conducta de los 
individuos llevándolos hacia  actividades que despiertan y fortalecen ciertos impulsos 
porque tienen propósitos y provocan consecuencias. Así es como la sociedad plasma y 
modela la índole social de la psique del niño, por lo que se afirma que su psicología es casi 
totalmente psicología social ya que todo lo que existe en su conciencia representa un grado 
de desarrollo del mundo del que forma parte y que el niño ha hecho suyo. 
El individuo y la sociedad no son polos antagónicos de un sistema heterogéneo, se 
complementan, porque el individuo es miembro de la estructura social, que no tiene valor 
alguno sin sus partes que lo conforman. Toda sociedad participa de una cultura, la perpetúa 
y modifica: Como toda sociedad trata de trasmitir a las generaciones jóvenes todo su 
acervo cultural y que no es posible realizarlo plenamente por medio de las influencias de la 
familia y del ambiente social. 
 
Fundamentos filosóficos 
La actividad del hombre se distingue por propender a un fin, actividad que se halla 
definida por las condiciones objetivas de su existencia y por la naturaleza de la vida de la 




El hombre tiene una finalidad, una teleología que se halla vinculada con la psique 
del individuo, vinculación que da por resultado la concepción del alma como un todo 
viviente. 
La personalidad se traduce en el comportamiento, en las reacciones del individuo 
frente a los valores de una sociedad, reacciones que se hallan condicionadas por el 
temperamento individual y cuya característica es que pueden variar y relacionarse con toda 
clase de intereses y valores. Una personalidad será más cuajada cuanto más esté de 
acuerdo con el sentido de los valores universales y cuanto más los viva y los realice. 
  
2.2.1.4. Características del método activo 
Entre las características tenemos: 
Se centra en el alumno 
En la metodología activa el alumno es el protagonista de la acción educativa, se 
constituye en la piedra angular, la médula, la esencia del proceso educativo, dentro de este 
marco busca involucrarlo en su propio aprendizaje, el educando es el eje del sistema 
educativo y el.protagonista de su aprendizaje. 
Esto implica estar atento a las necesidades e intereses para hacer uso de su 
tendencia al juego y a la curiosidad para la realización del trabajo académico. 
 
Respeta los intereses del alumno 
Navarro (2002, p.14) sugirió que el alumno trabaja en aquellos quehaceres que 
constituyen para él la satisfacción de una necesidad o fuente de interés. Se respeta la 
espontaneidad del educando y crea un clima propicio a la libertad de elección de temas, 




alumno. Supone respetar los diferentes ritmos de aprendizajes que tienen los alumnos 
permitiendo que avancen a su propio paso. 
Se funda en las necesidades de conocer, saber, elaborar, buscar, trabajar, observar, 
etc. El docente deberá crear o descubrir dichas necesidades. 
Introducen la vida en la institución educativa, es decir recoge la experiencia 
extraescolar de los alumnos y lo incorpora al aula. La idea de tomar en cuenta el saber 
previo de los niños no se hace referencia solo a la información, sino por el contrario, al 
conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que influyen en la 
forma de pensar, sentir y actuar del alumno para establecer nexos entre aquello que saben 
y lo que están aprendiendo. 
La escuela tradicional no estimula la acción exploradora de los niños, generalmente 
se trabaja con lápiz y papel. La búsqueda, la pregunta, la formulación de hipótesis, la 
resolución de situaciones, la experimentación, la crítica la autocrítica deben estar presentes 
en la cotidiana labor educativa. 
El centro educativo toma en cuenta la vida de la comunidad haciendo una 
educación realista, vital, coherente. Su preocupación es lograr la formación social, las 
habilidades y capacidades comitivas, de los estudiantes, que garantice su desenvolvimiento 
en el núcleo familiar, comunal, laboral, etc. La educación es un medio fundamental de 
socialización y una entidad social y cultural por excelencia. 
El aula se presenta como un espacio de comunicación. La característica de la 
metodología activa reside en organizar una comunicación recíproca. No es suficiente la 
comunicación de docente-alumno, alumno-docente. La experiencia muestra que la 
posibilidad de interacción entre alumnos del aula constituye un medio seguro de 




El docente en la nueva metodología es el que facilita e induce al aprendizaje. Debe 
ser afectivo, entusiasta, firme que anime a la búsqueda de su propio conocimiento. 
El verdadero docente se preocupa por el significado que puede tener o no el saber 
del alumno y no la transmisión de conocimientos fuera del contexto y sin tener 
conocimiento de la utilidad de los mismos para su desarrollo. 
Se entiende como capacidad de las personas o grupos para observar determinadas 
normas de relación y comportamiento. 
En el nuevo enfoque, las normas de relación y comportamiento deben partir del 
grupo. Los resultados a obtener no son inmediatos, generalmente una actitud correcta hacia 
los problemas de disciplina supone trabajar a mediano plazo, pero con resultados más 
sólidos en lo que se refiere a formas la auto disciplina. El problema de la disciplina 
importante por cuanto de su tratamiento depende muchas veces que consigamos crear la 
atmósfera de interés, curiosidad y necesidad indispensable en los métodos activos. 
 
2.2.1.5. Pasos o secuencia de los métodos activos 
Hidalgo (2003, p. 10) señala los siguientes pasos: 
a.  El Profesor dice y hace. 
b.  El Profesor dice, el Alumno hace. 
c.  El Alumno dice, el Profesor hace. 
d.  El Alumno dice y hace. 















(Los 5 pasos anteriores pueden eliminarse o fusionarse según la complejidad de los 
temas). 
Con este procedimiento se brinda a ‘todos los alumnos la oportunidad de aplicar los 
conocimientos y habilidades, practicando las tareas demostradas. 
En términos generales, los métodos activos pueden aplicarse de manera individual 
o grupal y en todas las asignaturas, niveles y modalidades. 
 
2.2.1.6. Los métodos activos y los docentes 
La educación mecanicista, memorística y verticalista es un problema plantea en la 
educación, pese a las nuevos referentes teóricos y metodológicos algunos maestros vienen 
utilizando estas estrategias de aprendizaje. 
Hidalgo (2003, p.15) señalo que “…es  importante que los maestros replanteen sus 
anteriores formas de trabajo, asumiendo nuevas funciones como suscitador o motivador de 
aprendizajes, así como servir de. guía y modelo para sus alumnos y la sociedad, siendo su 
función principal la de FORMADOR de las generaciones”.  
De esta manera, en primer lugar, debe crear un ambiente de confianza y alegría, 
porque si el alumno se siente amenazado, reaccionado, menospreciado o .no tomado en 
cuenta por su profesor, no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, aún cuando la 
actividad pueda parecer maravillosa. La confianza entre el docente y sus alumnos, así 
como un clima de familiaridad y entre los mismos alumnos, es requisito indispensable para  
cualquier actividad escolar. 
También es importante que el docente sepa enlazar las actividades escolares con la 
experiencias y saberes previos de los alumnos, es decir, con los que realiza a diario en su 




  Por último, estimularlos a trabajar con autonomía porque los alumnos pueden 
perder interés en una actividad que al principio les gustó solo porque el profesor no los 
dejó actuar con libertad. Si se busca corregirlos a cada instante, dirigir sus trabajos, 
censurar sus errores, adelantarles la respuesta y proporcionarles “modelos correctos” para 
que imiten y reproduzcan, los alumnos no participarán con gusto. 
Hay que estimularlos a pensar “con su propia cabeza”, a resolver por sí mismos sus 
dificultades, a construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias deducciones y a arriesgar 
una: respuesta, aunque se equivoquen. EINSTEIN decía “es preferible ser optimista y 
equivocarse antes que ser pesimista y no equivocarse”. 
 
2.2.1.7. Funciones de los estudiantes 
Los alumnos con la metodología activa asumen una función protagónica, activa y 
dinámica en su proceso formativo, especialmente, en su aprendizaje, se sienten desafiados 
a hacer algo que no saben hacer, es decir, a encontrar la respuesta a un problema que reta 
su imaginación y sus propias habilidades, trabajar en equipo, solidariamente y cooperando 
con sus compañeros, trabajar proyectos individuales y grupales, mantener siempre un 
estado y una mentalidad optimista. 
 
2.2.1.8. Dimensiones de la variable método activo 
Método activo para generar o activar conocimientos previos 
Según Díaz, Barriga y Hernández (2002), los métodos activos para generar o 
activar conocimientos previos: 
Son métodos que pueden relacionarse con el área del reconocimiento de sí mismo, 
puesto que al ser aplicadas por el docente, no sólo le permiten a éste recuperar e 
identificar las nociones, conocimientos, costumbres, habilidades, destrezas y 




proceso mental que los invita a reconocer qué saben, sienten o con qué experiencias 
personales se relaciona el tema que se trabajará en clase (p.58).  
Se recomienda su aplicación en el primer momento de la secuencia didáctica, 
referido al vínculo del tema cultural con el aspecto afectivo, puesto que al servir también 
para el esclarecimiento de las intenciones educativas que se busca con la sesión de clase, el 
docente puede aprovechar las estrategias para hacer el enlace entre el tema de la sesión de 
aprendizaje y los contenidos de la identidad cultural que enmarcará el desarrollo de las 
demás actividades. 
   
Método activo para facilitar la adquisición del conocimiento 
Según Díaz, Barriga y Hernández (2002), los métodos activos para facilitar la 
adquisición del conocimiento se refiere: 
Este tipo de métodos permiten abordar las cuatro áreas, el reconocimiento de sí 
mismo, el reconocimiento de su medio social inmediato, el reconocimiento de su 
medio natural inmediato y el reconocimiento de diversos aspectos de la cultura; 
desde el desarrollo constructivista de los contenidos conceptuales que las sustentan 
(p. 59). 
Se recomienda sean utilizadas en el segundo, tercer y quinto momento de la 
secuencia didáctica para la identidad cultural, referidos a la introducción teórica del tema, 
al desarrollo de las actividades y a la recapitulación de lo aprendido. Este tipo de 
estrategias son utilizadas por el docente y permiten al alumno establecer enlaces entre los 
conocimientos previos y la nueva información, así como mejorar la codificación y 






Método activo para el desarrollo de habilidades cognitivas y psicomotrices 
Según Díaz, Barriga y Hernández (2002) el método activo para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y psicomotrices se refiere a: 
Con estos métodos, el docente pretende que los alumnos “sepan hacer” e incluye 
fases como la aplicación de conocimientos (analice situaciones, sintetice 
información, aplique técnicas, fórmulas, etc.), la utilización de herramientas, el 
desarrollo de destrezas, la transferencia de lo aprendido a situaciones diversas, el 
auto-aprendizaje y la reflexión incidiendo en la metacognición del alumno (p. 60). 
Todo ello permitirá colaborar con el desarrollo de valores de los alumnos, puesto 
que les permitirá reconocer en ellos mismos sus habilidades, expresar sus percepciones, 
identificar cómo razonan para resolver una situación, etc. Del mismo modo, favorecerá a 
que los alumnos reconozcan y actúen sobre su medio social y natural inmediato, como 
también reflexionen sobre los diversos aspectos. 
 
Métodos activos para la adquisición de actitudes, valores y normas 
Según Díaz, Barriga y Hernández (2002) las estrategias para la adquisición de 
actitudes, valores y normas se refiere cuando: 
El docente debe tener en cuenta que los conceptos sociales de los niños y la forma 
de pensar sobre los problemas sociales es el resultado de una construcción activa 
por parte del estudiante, por ello, el docente al educar en valores, debe recordar que 
su desarrollo es social, interactivo y vinculado a la producción y negociación de 
significados; de este modo, las estrategias didácticas deberán orientarse hacia la 
conceptualización del valor, la emisión de juicios valorativos y la atención a todas 




Este tipo de estrategias permitirán a los alumnos desarrollar el reconocimiento de sí 
mismo, autoestima y moral, puesto que fomentarán el autoconocimiento, el autocontrol, el 
pensamiento crítico, el juicio moral, la empatía, la capacidad de dialogar, el desarrollo de 
habilidades sociales para la adecuada convivencia, etc. Todos estos procesos sólo se 
consiguen en interacción con otros y en la intersección de aspectos racionales, afectivos y 
conductuales. 
 
2.2.1.9. Teorías que sustentan el uso de método activo 
Metodología Constructivista: 
La metodología utilizada en  el aula se cimenta en diferentes teorías de aprendizaje, 
es por ello que la aplicación de métodos y técnicas deben estar acorde al enfoque con que 
se trabaja, con base a ello en el marco de la reforma educativa de 1995 se sugiere  a los 
docentes trabajar bajo el enfoque constructivista tomando en cuenta la esencia  del  
currículo nacional según el Ministerio de Educación (2009), 
Humanismo, el constructivismo y compromiso social, cuyos elementos nutren los 
principios, las estrategias, los lineamientos metodológicos y didácticos en los 
cuales debe basarse un docente para desarrollar de manera eficiente y eficaz el 
currículo educativo y poder contribuir  a la formación integral de los alumnos.  
El  desafío metodológico consiste en dar paso a una experiencia continua de 
búsqueda de aprendizaje del saber en todas las áreas incorporando la creatividad, los 
contenidos científicos, los tecnológicos y los valores del hombre y la mujer en su cultura; 
para lograr un enfoque integral, el cual significa estudiar  los fenómenos y realidades 
sociales desde diversas perspectivas, bajo el supuesto que son realidades estructurales, 
complejas y dinámicas por lo que ninguna disciplina en si misma puede dar cuenta de la 




decir, partir de las experiencias, vivencias y realidades, que inciden en esta etapa de la vida 
de los alumnos,  con ello se logra motivar y estimular la reflexión crítica, la motivación 
por aprender, inquirir e investigar, a la vez que se logra una actitud positiva hacia la 
asignatura que se está cursando. 
 
Postulados del enfoque constructivista  
1. Partir de los conocimientos previos del estudiante: La exploración de los 
conocimientos previos debe favorecer la conexión con los conocimientos nuevos y 
es deseable explorarlos hasta el punto en que se evidencien los conocimientos más 
avanzados del alumnado. Algunas de las actividades que hemos encontrado para su 
exploración  son, dialogo entre docente y tutor y el alumnado que permita enunciar 
conceptos, describir objetos y situaciones, solucionar problemas, contestar 
preguntas, realizar reflexiones personales, experiencias de la vida, valorar 
situaciones. 
2. La necesidad de generar un conflicto y equilibrio cognitivo: es indispensable que 
las situaciones que se provoquen tengan el poder de generar un conflicto cognitivo 
en el estudiante en el sentido de que se cuestionen si los conocimientos que poseen 
les permiten explicar y resolver dichas situaciones problemática. adecuadamente 
expresado en otros términos es llevar  al límite de su capacidad cognitiva al 
estudiante. 
3. Permitir  zonas de desarrollo próximo(zdp): se deben manejar situaciones de 
aprendizaje en las que el alumnado se vea imposibilitado a dar respuesta, 
provocando la necesidad de buscar ayuda, de manera tal que al recibirla le 




4. Propiciar el desarrollo de habilidades relacionadas con el aprender a aprender y 
aplicar el principio de aprender haciendo.  
Se debe prestar más atención a la metodología, ya que no se le puede seguir viendo 
solo como la forma para aprender, sino que es  al mismo tiempo un contenido de 
aprendizaje.   
 
2.2.1.10. Desempeño docente en el uso de método activo 
a) Compromiso en la función docente 
El compromiso constituye uno de los elementos interpersonales que influye de gran 
manera en el desempeño docente, por lo que es importante definirlo. Para Flores (2008) es 
la "voluntad de un sujeto de asumir un cometido y de obrar en conformidad con fines y 
valores que considera que se puedan defender”. (p. 18).  
Es decir, implica la aceptación exacta o el convenio que se consigue en el momento 
de hacer una elección, en este caso la función de profesor no solo con uno mismo sino con 
la sociedad, en tanto se haga una elección de vida. Por lo tanto, nuestros actos se verán 
guiados en torno a la formación, orientación y satisfacción de necesidades consideradas 
esenciales para los educandos. El compromiso del que se habla no está relacionado con el 
compromiso solitario, sino con la nueva exigencia de gestión como lo es el de solidaridad 
activa y constructiva que genere acciones de mayor participación en la labor educativa, 
tanto a nivel de aula como a nivel institucional. 
 
b) Pertenencia a la función docente 
Flores (2008), con referencia a una institución educativa, dice que: 
La pertenencia comprende la adhesión a la cultura institucional en la que se realiza 




por la institución y sobre todo con éxito para la concreción de la misión y así llegar 
a la calidad institucional, mejorando la calidad de vida de los que interna y 
externamente se encuentren vinculados con la labor que se realiza. (p. 18). 
Toda organización necesita de un sentido de finalidad clara que todos sus 
integrantes deben conocer. Necesita a su vez experimentar una fuerte sensación de 
pertenencia. Finalidad y pertenencia son las dos facetas de la identidad. Es decir, que 
cuando se habla de pertenencia, se hace referencia indirectamente a la identidad, que tanto 
como la labor docente y las propias raíces de una institución marcan claramente los valores 
y comportamientos vigentes generados por las personas de tal cultura. 
Por otra parte, cabe destacar la importancia de la pertenencia en cuanto a la función 
del profesor, que en este caso es relacionado con la adhesión a la profesión misma, 
reconociendo y asumiendo el rol que implica las responsabilidades y derechos otorgados 
por el Estado y la sociedad, sobre todo lo que implica la vocación de cada uno de los 
profesores al hacer la elección de la docencia como una profesión y por ende una elección 
de vida. 
 
c) Participación como muestra del rol activo de la función docente 
Para Flores (2008):  
La acción pedagógica requiere de una mayor participación de los docentes para 
llevar adelante las modificaciones para el mejoramiento del sistema educativo, por 
lo tanto, la participación es un elemento primordial para introducir cambios para el 
mejoramiento de la calidad del aprendizaje. Esto será posible si implicamos a los 




La participación significa insertarse en términos operativos y de responsabilidad, lo 
cual implica que los profesores deben tomar parte de la filosofía institucional, 
relacionándose y conociéndose todas las estructuras operativas.  
La participación responsable en el proceso de enseñanza aprendizaje significa la 
posibilidad de concretar el mejoramiento de la calidad del aprendizaje de los 
alumnos como proyecto institucional, actuando con cierta autonomía, discutiendo 
las razones de las prioridades, la asignación de tareas y de las reglas de juego para 
el abordaje de los conflictos. (Flores 2008, p. 19). 
Cabe aclarar que para la presentación de esta situación es imprescindible contar con 
el apoyo institucional, es decir, de las autoridades, que a la vez es retribuido con el 
respaldo con el compromiso de los profesores hacia la institución, siendo tomados en 
cuenta para cualquier accionar que sea emprendida para el crecimiento de la misma, donde 
la obtención de resultados haga crecer el trabajo de los implicados. 
Por tanto, "participar es tener parte en algo". Desde esta perspectiva, colaborar es 
implicarse en la tarea, es tener un proyecto en común y trabajar por él. La participación es, 
ante todo un derecho y está relacionada fundamentalmente con la organización, la 
estructura y el control del centro, etc. Sin embargo, cabe aclarar que al constituirse un 
derecho no debe ser tomado como una obligación, ya que se restaría el sentido mismo del 
compromiso en cuanto a la intervención de los docentes en las tareas de la institución. Por 
el contrario, debe ser un proceso voluntario, en el que la responsabilidad sea compartida 
para el cumplimiento de los objetivos de la institución, donde su participación activa es 






d) Trabajo en equipo como rol activo de la función docente 
Para Flores (2008), “esta es una de las competencias que se evidencian, en los 
últimos años, como una de las imprescindibles en el desempeño docente estableciendo 
ciertas predisposiciones en las relaciones de los docentes en una institución”. (p. 20).  
Se trata de una relación con todos los ámbitos de la práctica, en la cual el docente 
no solo es aquel que está a cargo de un grupo de alumnos, sino que el docente es un sujeto 
crítico y productor de conocimientos con sus pares, trabajador en equipo, generador de 
alternativas ante situaciones de diferencias individuales, etc. 
Por consiguiente, esta competencia según Flores (2008), definió como "un medio 
por el que dos o más docentes, con o sin apoyos programan, enseñan y evalúan en 
colaboración para poder aprovechar las competencias específicas de los componentes del 
grupo" (p. 20) 
Este es uno de los requisitos en la gestión educativa, el cual conlleva que los 
docentes dejen su trabajo aislado que venían realizando y pasen a realizar un trabajo con 
mayor interacción que los posibilita potenciar y aprovechar la especialización del 
profesorado, asignar diferentes niveles de responsabilidad y crear oportunidades de 
promoción. 
De esa manera se promueve una implicación colectiva para la búsqueda de 
soluciones a los problemas que se presentan cotidianamente en el trabajo de los docentes, 
de modo tal que favorezca, considerablemente, la toma de decisiones. Para Flores (2008): 
Han demostrado que la dinámica interna de los grupos proporciona mayor 
satisfacción, pues el grupo influye en el comportamiento individual y ayuda a encontrar 
soluciones de trabajo más eficaces que las individuales. Para ello, es necesaria la creación 
de un clima institucional favorable, en tanto trabajar en equipo implica procesos complejos 




favorables relacionadas tanto con la constitución del grupo en sí como con las técnicas e 
instrumentos que se utilicen. (p. 20).  
Por tanto, es importante reconocer la relevancia que tiene el accionar de las 
personas en el proceso de enseñanza aprendizaje en la construcción de un ambiente 
agradable en las instituciones educativas que no solo beneficia a los mismos docentes sino 
también a la institución en la imagen que proyecta a la sociedad. 
  
e) Reconocimiento personal en la función docente 
Para Flores (2008), “el reconocimiento personal es concebida como el 
conocimiento y aceptación de las cualidades del profesor, que requiere una respuesta con 
beneficios necesarios para su satisfacción, valorando las competencias que contiene cada 
docente en la realización de tareas en una determinada institución escolar”. (p. 21). 
Por consiguiente, el reconocimiento de la labor docente constituye un factor 
relevante, el mismo que no debe ser evaluado solo a nivel de sistema educativo sino que 
también en la institución educativa, específicamente, a partir de un sentido macro de la 
sociedad para llevarlo a un nivel micro de concreción. Es decir, que llegue hasta el proceso 
mismo del aprendizaje, pues solo así, los docentes pueden comprobar la valoración y 
reconocimiento por su labor. 
Finalmente, la influencia de los elementos interpersonales en el desempeño de los 
docentes es esencial, en tanto inciden en las relaciones personales y la construcción de un 
clima agradable de trabajo, donde los canales de comunicación son importantes en la 
gestión de una institución superior, porque mediante ellos se concreta una manifestación 
real del docente respecto a la satisfacción con el trabajo en la misma en el que se 
evidenciará una mejora en el desempeño y consecuentemente favorecerá la calidad 





2.2.2. Desarrollo de valores del Área de personal social 
2.2.2.1. Definición de valor 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2011) valor es 
la “La cualidad física, intelectual o moral de alguien. Calidad de algo digno de interés y 
estima. Cada uno de las supuestas cualidades positivas, consideradas en abstracto”. En 
cuanto a la etimología del término valor Soto (2011) manifiesto que: 
Del Latín valor, de valere, estar vigoroso o sano, ser más fuerte; en griego axios, 
merecedor, digno, que posee valor, de donde proceden términos como axiología, 
axiomático, etc. Todo aquello que hace que el hombre aprecie o desee algo, por sí 
mismo o por su relación con otros cosa; la cualidad por la que se desean o estiman 
las cosas por su proporción o aptitud a satisfacer nuestras necesidades. 
Según Davis (1948) citado por Castanedo (1993) define el valor al que le concede 
“un sentido de algo considerado como deseado y valioso de alcanzar”. (p. 48). 
Para Kluckhohn et al. (1952) citado por Castanedo (1993), un valor es “una 
característica de un individuo o grupo que influencia la selección de modelos disponibles”. 
(p. 48), asimismo Fondevila (1979) citado por Castanedo (1993) afirmo que: 
La opción de un valor no es puramente intelectual, racional y lógica. . . sino que la 
intuición, el sentimiento, la afectividad juegan un, papel importante. La 
consistencia afectiva de los valores es lo que explica tanto la estabilidad y 
permanencia como resistencia al cambio. (p. 49). 
La mayoría de los autores conciben los valores como un  agrupamiento de actitudes 
organizadas alrededor de algo deseado, tal vez podríamos afirmar que los valores son más 
internos y las actitudes son las conductas o comportamientos externos que se expresan 




los valores inherentes. Los valores serian entonces más difíciles de observar que las 
actitudes; si fuera así, de los valores (el todo) emergen las diferentes actitudes (las partes 
del todo), siendo los valores más que la suma de las partes (actitudes). 
 
2.2.2.2. Las características de los valores 
¿Qué hace que algo sea valioso? La humanidad ha adoptado criterios a partir de los 
cuales se establece la categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos criterios 
mencionados por Martínez y Puig (1998), son las siguientes: 
a)  Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que son 
más permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor del placer es más 
fugaz que el de la verdad.  
b)  Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible. 
c)  Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las 
personas. 
d)  Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los practican. 
e)  Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor 
conlleva un contravalor. 
f)  Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) y otros 
como inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o vitales). Las 
jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas; se van construyendo 
progresivamente a lo largo de la vida de cada persona. 
g)  Trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y 
significado a la vida humana y a la sociedad. 




i)  Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; 
entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona. 
j)  Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados 
juicios y decisiones.  
  
2.2.2.3. Los valores en que se funda la persona humana 
Acción de valorizar a alguien o algo, es decir, de manifestar que se reconoce su 
valor a fin de que otros tomen conciencia de ello. 
 
Valores Culturales 
La educación tiene por finalidad introducir la generación joven en el círculo 
cultural de adultos debe tratar de satisfacer también las necesidades de la cultura No dice 
que la educación debe proponerse entregar a la colectividad hombres llenos de valores, 
capaces de formar valores en sus creaciones, en el sentido del ideal de cultura. Toda teoría 
pedagógica, pues, debe tener sus últimas raíces en la vida cultural. La educación del 
individuo sólo se hace posible mediante aquellos bienes culturales cuya estructura 
espiritual sea total o parcialmente adecuada a la del alumno. Para que los bienes culturales 




El valor moral puede existir en ser libre y en los actos voluntarios y humanos. 
Aceptando el bien moral el individuo se vuelve positivo. No importe que el acto tenga 
éxito o no, lo fundamental es que se efectué inteligentemente, en el sentido de que el 




válido para uno lo es para todos en las mismas condiciones. La razón está en que muestra 
el valor del individuo como hombre.  
La humanidad suele distinguir los valores morales de los demás valores. Decimos 
que un individuo es un buen médico, un buen político, un buen orador, pero no es una 
buena persona ¿ en qué, basamos semejantes juicios? ¿ Porqué aislamos, este último valor? 
Porque reconocemos que es distinto de los demás y más fundamental, más valioso que los 
demás valores. 
Se entiende que los valores morales, son los que permiten a un hombre actuar con 
rectitud. Son aquellos que hacen bueno a un individuo simplemente como hombre, se 
justifican a sí mismo y son independientes de otros valores; tienen precedencia sobre 
cualquier otro valor e implican obligación. 
 
Religiosos 
Induce al individuo a obtener una educación completa y adecuada, a pesar de que 
decrece. Su importancia con la ruptura de las relaciones políticas y religiosas. Debe 
tomarse muy en cuenta que la educación religiosa forma parte de la moral del individuo en 




Cultura que se define en forma simple como un modo particular de vida que se 
transmite socialmente de generación a generación. Este modo de vida implica so sólo 
patrones de conducta sino también una visión de mundo particular. 
Con frecuencia la población guatemalteca se divide étnicamente en indígena y 




lingüística del país, para tratar de acercamos a esta complejidad es más adecuado partir del 
concepto de sociedad pluricultural y multilingüe. 
 
Valores Sociales 
a) Deberes y derechos cívicos 
La convivencia social es más satisfactoria y plena cuando el comportamiento cívico 
preside las manifestaciones de la vida cotidiana 
Entre otros deberes de los ciudadanos está el dominio de los códigos básicos y 
elementales inherentes a la vida especialmente el dominio de aquellos de consumo popular 
y de idiosincrasia nacional,  entre estos la Democracia, la Soberanía, la Nacionalidad, la 
Ciudadanía, el Gobierno, la Independencia. La vida comunitaria facilita la superación del 
espíritu individual, reforzando la capacidad de comprensión mutua y la inserción en el 
contexto social. 
            Cuando su funcionamiento se basa en una cierta competición de todos contra todos, 
o en el individualismo, que a menudo degenera en una competencia, agresiva hacia el otro 
o sin reglas, se hace difícil la subsistencia de valores colectivos. Y sin embargo, aunque a 
menudo se exalta los valores del individualismo y la competí ti vi dad se hace cada vez 
más evidente la necesidad de practicar la solidaridad y el civismo. 
Hay quien deja pasar a menudo la oportunidad de comportarse cívicamente porque 
cree que no combina nada, con ello, pero es precisamente en ese caso, cuando todo el 
mundo piensa así, cuando no cambia nada de verdad. Pensar cívicamente es aprender a 
darse cuenta de que cualquier pequeño gesto de solidaridad y de civismo tiene el valor de 
una aportación porque mejora la calidad de la vida colectiva. 




Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, es el derecho de 
acceso a funciones públicas (artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos). 
c) Deberes y derechos económicos 
La Economía es la sirviente de la previsión, pero la previsión se ha convertido en 
social. Sin duda implicaba cualidades, de orden, de medida y de equilibrio que tenía su 
repercusión moral y educativa. Por lo que es natural reafirmar estos deberes y derechos 
sociales que fortalecen más los valores en que se funda los factores que intervienen 
adecuadamente en la formación del estudiante de nivel medio. 
 
Valores éticos 
a) Valores relativos a la esencia humana 
En la determinación de los valores a escoger como fines esto es, de aquello que en 
sí mismo y por sí mismo es realidad de derecho y debe resultar realidad de hecho, consiste 
la tarea de la Teleología (Axiología aplicada y la Pedagogía filosófica). 
Y el programa práctico de esta Pedagogía filosófica será averiguar qué debe 
conocer cada hombre en cuanto hombre, determinado en el espacio y en el tiempo en su 
idiosincrasia o en sus particulares tendencias; qué valores estéticos no deben faltar jamás, 
cuáles son las exigencias morales imprescriptibles, cuáles las dotes económica que saquen 
al hombre de su conducta parásita. 
b) Valores trascendentes y metafísicos 
Por encima de este mundo de la experiencia se da un mundo de valores metafísicos 
llamadas a justificar los anteriores. Los valores metafísicos “espontáneos” se dan en la 





c) Valores de la conducta humana: 
En Pedagogía, la conducta es esencialmente buena o mala.  De una manera general, 
la Psicología de la conducta es el estudio del hombre en sus relaciones con el universo, con 
los otros hombres por lo que se puede hablar de valores de la conducta cognoscitiva y 
afectiva. Se distinguen tres grandes categorías de conductas. Conducta de llamada, 
conductas de reconocimientos y conductas de reaprendizajes. 
 
2.2.2.4. Axiología educativa y pedagogía de valores 
La filosofía afirma que los valores siempre han estado presentes en el hombre: 
Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente dentro de 
la filosofía, los valores siempre han estado presentes para el hombre que piensa, 
educa, comercia, legisla, gobierna, vive. Siempre se han defendido los valores del 
hombre y los de cada cultura como buenos y dignos de ser cultivados por todos, a 
través de las ciencias y de la moral. Igualmente, siempre ha existido el debate de 
aquello que vale más y lo que vale menos, y sobre el porqué cambian los valores 
humanos. La atención y preocupación por los valores ha sido una constante en la 
historia. 
Existen diversos puntos de vista con respecto a los valores, sobre todo con respecto 
a la concepción de ellos, los cuales dependen del lugar de origen y de la formación que ha 
recibido la persona para que emita su posición con respecto a un valor. 
Luego los autores continúan diciendo que los valores son producto de cambios y 
transformaciones a lo largo de la historia. Surgen con un especial significado y cambian o 
desaparecen en las distintas épocas. Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero 
no podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas según la concepción 




atribuye a los valores uno de los factores que influye para diferenciar los valores 
tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a 
costumbres culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que comparten 
las personas de la sociedad actual. 
La pedagogía de los valores es hoy, más que nunca, una exigencia ineludible, dado 
que la educación impone el conocimiento de los valores como metas que guían la acción. 
De ahí la necesidad de conocer el significado y alcance de este concepto. 
González (2005), sugerio que de una teoría de los valores y de su aplicación a la 
educación integral se puede deducir cinco postulados que describen la implicación que 
tienen los valores en la formación integral de la persona, en un proyecto educativo 
centrado en la persona: 
a.  Los valores, aun cuando se eligen en un acto de opción son, sin embargo, 
cultivables de múltiples formas en la educación. Así, por ejemplo, el ambiente 
familiar es un medio propicio para cultivar los valores. 
b.  Los valores son, simultáneamente, motivos y criterios para juzgar y valorar la 
existencia humana. 
c.  Los valores, en cuantos bienes objetivos, son fijos e inmutables; pero en cuanto 
valiosos para el hombre, es decir, atractivos, interesantes, preferibles para cada uno, 
son variables y cambiantes y así las valoraciones y las escalas jerárquicas 
evolucionan, a la par que evolucionan el individuo y la sociedad. 
d.  Los valores sociales deben estar dirigidos a fomentar la cooperación y la 
solidaridad y a eliminar la competencia. 
e.  El trabajo en equipo, la dinámica de grupos, las investigaciones y ejercicios 




los valores; son actividades muy eficaces para superar los individualismos egoístas 
y los prejuicios para integrar comunitariamente iniciativas, opiniones y esfuerzos. 
La pedagogía de los valores es una corriente de pensamiento dentro de la pedagogía 
contemporánea. Lo fundamental de la educación consiste en lograr que el estudiante acoja 
con una actitud positiva los valores y que, al estimarlos, los internalice, los viva y realice. 
La pedagogía debe preocuparse por transmitir los valores, que están constituidos 
por la fe religiosa y después, por los bienes intelectuales, morales, sociales, económicos, 
etc. 
Según la Conferencia Episcopal Peruana (2003), la pedagogía sostuvo que el 
hombre se educa a medida que adquiere modos o formas superiores de vida espiritual. La 
educación se realiza mediante los contenidos auténticos de valor. Los contenidos 
verdaderos y auténticos de valor hay que buscarlos en la palabra de Dios, encarnada en 
Jesucristo. 
Para Calero (2002), la misión o el compromiso auténtico y responsable de un 
formador es que el educando a través de sus expectativas, inquietudes y acciones 
conscientes descubra los valores, tenga una buena disposición hacia ellos, los estime, los 
viva y los asimile y los realice en su vida de manera habitual y estable (p. 138). 
Nada se consigue si las cosas no se ven, si no se presentan bajo la forma de valor. 
En consecuencia, se impone una educación para discernir los valores y jerarquizarlos. De 
lo contrario, viene la confusión y la anarquía. 
Cuando un niño rechaza  el esfuerzo, el sacrificio, las tareas escolares, la oración, la 
misa, la obediencia a sus padres y maestros, ¿es probable que haya perdido el sentido o 
significado de estos valores? ¿Rechazan los valores bien por ellos mismos, o bien por la 
forma cómo los han recibido? Es muy posible que no los considere útiles en su vida, y crea 




modernidad (que impone modas, música, diversiones que le complace). Algunos docentes 
que pertenecen a la Iglesia, ofrecen unos contenidos de valor que el joven rechaza porque 
se presentan como un antivalor: imposición, amenaza, chantaje, etc. 
Es importante indicar que hoy, la formación, si bien se realiza tanto por la vía de 
los contenidos doctrinales, debe darse mayor importancia a la vivencia o experiencia, 
donde se va asimilando e impregnando en el corazón de los educandos. 
Calero (2002) resalto que: 
La educación en valores se propone, pues mostrar el valor supremo que es Cristo, 
“Camino, Verdad y Vida” (Jn 14, 6). Con Él lo tenemos todo, sin Él lo hemos 
perdido todo. De ahí que la Iglesia mire con paternal benevolencia a los maestros y 
profesores, a las religiosas y religiosos dedicados a la enseñanza, a los catedráticos 
universitarios y a los investigadores humanísticos y científicos, a los escritores, 
porque ellos son transmisores profesionales y responsables de la fe en el 
Evangelio.” (p.52) 
Los verdaderos valores exigen disciplina, sacrificio, silencio, calma, análisis, visión 
de futuro y conocimiento del pasado; en definitiva: interiorizar para  captar y elegir. Bajo 
esta perspectiva adquieren nuevo sentido la formación y el cultivo de valores en las 
instituciones educativas de índole parroquial. 
La experiencia religiosa de los valores exige: compromiso de toda la persona y la 
renuncia al afán de poseer, de dominar, postura de apertura, de sencillez y de 
disponibilidad. Debe renunciar a intereses personales, para dar paso a la alteridad, el amor 
a Dios y al prójimo. Dimensiones fundamentales y trascendentales que en la vida del 






2.2.2.5. Papel de los padres de familia en la formación de valores 
La familia y la formación que dan a sus hijos es la clave del éxito anticipado. Por 
eso Pascual (2008), educador católico, en su artículo Familia Escuela de Valores nos 
explica el hecho de prestar atención a las primeras etapas de formación del niño para lograr 
un hijo feliz: El niño es como una esponja que absorbe todo lo que se pone junto a su piel. 
Si a su lado encuentra cariño, será un niño cariñoso. Si a su lado encuentra vinagre, será un 
niño “avinagrado”. Mucho, muchísimo, depende de lo que le ofrecen quienes son 
responsables de su educación. 
Los primeros encuentros de un niño se realizan en el seno de la familia y, más en 
concreto, en el contacto frecuente con la madre. La madre es la máxima “comunicadora” 
con el hijo, incluso desde el periodo embrionario, donde el contacto entre ella y el feto es 
de una riqueza enorme. Y esto está sustentado con diversos ejemplos de personas que 
gracias a esa comunicación en sus inicios de vida, se han convertido en grandes aportes a 
la sociedad dentro del mundo de las artes y la ciencia. 
El autor dice que existen estudios que muestran cómo el afecto materno en el 
periodo de la gestación puede llegar a influir en la vida de quien marcha hacia el esperado 
nacimiento. Además, desde el momento en que el feto desarrolla el sentido auditivo, es 
capaz de escuchar la voz de su madre, y se habitúa al ritmo del latido del corazón, que es, 
quizá, el origen de nuestro entusiasmo ante los pasodobles y músicas interpretadas según 
el compás binario. Luego el autor continúa explicando que después del parto, la madre 
sigue ocupando un papel privilegiado. En muchos pueblos todavía la lactancia se prolonga 
durante varios meses, e implica un encuentro cara a cara entre ese par de ojos que es un 
niño de pocos kilos, y la mirada tierna y amorosa, llena de afecto y de esperanza, de quien 




Desde el nacimiento y con el pasar del tiempo los contactos se van abriendo a más 
personas. En primer lugar, al padre, que comparte con la madre las fatigas y sobresaltos de 
las primeras semanas (y meses) y que besa y ama a quien es su hijo e hijo de su esposa. 
Luego, a los hermanos, los abuelos, los tíos y primos. Los lazos familiares van marcando 
las primeras experiencias y relaciones de quien entra en el mundo adulto lleno de ilusión y 
con un gran espíritu de “absorción”.  
  
2.2.2.6. El área de personal social 
Según el Ministerio de Educación (2009): 
Esta área atiende el desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones personal 
(como ser individual en relación consigo mismo) y social (como ser en relación con 
otros). Busca se conozcan a sí mismos y a los demás, a partir de la toma de 
conciencia de sus características y capacidades personales y de las relaciones que 
establece, base para la convivencia sana en su medio social. Ello les permite 
reconocerse como personas únicas y valiosas, con necesidades universales 
(alimentación, salud, descanso, etc.), y características e intereses propios; 
reconociéndose como miembros activos de su familia y de los diversos grupos 
sociales a los que pertenecen, con deberes y derechos para todos los niños y niñas. 
Las niñas y los niños aprenden en la interrelación con las personas que le son 
significativas (padres de familia y otros adultos); es un proceso cargado de afectividad. La 
finalidad de esta área consiste en que el niño y la niña estructure su personalidad teniendo 
como base su desarrollo integral, que se manifiesta en el equilibrio entre cuerpo, mente, 
afectividad y espiritualidad, lo cual le permitirá enfrentar de manera exitosa los retos que 




Para esto es necesario ofrecer al niño un entorno que le brinde seguridad, con 
adecuadas prácticas de crianza, que le ayuden a expresarse libremente: permitir que 
exprese sus sentimientos en las formas de su cultura. De esta manera el niño construirá su 
seguridad y confianza básica, para participar cada vez más y de manera autónoma en el 
conjunto de actividades y experiencias que configuran sus contextos de desarrollo. 
  
2.2.2.7. Dimensiones del área de personal social 
Afirma su identidad 
Según el Ministerio de Educación (2009): 
Las niñas y los niños construyen su identidad partiendo del reconocimiento y 
valoración de sus características personales y del descubrimiento de sus 
posibilidades. Para ello, la escuela debe brindar condiciones que favorezcan la 
valoración positiva de sí mismo, de tal manera que se desarrolle la confianza básica 
necesaria para que establezcan relaciones interpersonales sanas a partir de la 
aceptación y aprecio por los otros. 
La autonomía personal implica la posibilidad de valerse por sí mismos de manera 
progresiva y supone el desarrollo de capacidades afectivas, motrices y cognitivas para las 
relaciones interpersonales. 
  
Se desenvuelve éticamente 
Según el Ministerio de Educación (2009): 
Tener una postura ética ante la realidad supone desarrollar la capacidad de 
discernimiento y de elaboración de argumentos que orienten juicios, decisiones y 




posible desde valores compartidos más allá de las particularidades grupales, 
étnicas, religiosas y políticas. 
Por ejemplo, el reconocimiento del otro, el respeto por las reglas de juego, la 
solidaridad, la justicia, la honestidad. Este proceso no se da desde las expectativas del 
individuo aislado, sino a partir de su interrelación con los demás. Su desarrollo requiere 
que se creen condiciones para que los estudiantes construyan sus propios esquemas de 
valores y evalúen sus acciones y las de los demás. 
  
Convive respetándose a sí mismo y a los demás 
Según el Ministerio de Educación (2009): 
Convivir en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas sin 
distinción, alude a una forma particular de vivir con los otros. Esto implica que el 
estudiante construya relaciones sociales desde su condición de sujeto de derecho y 
el cumplimiento de sus deberes ciudadanos. En ese sentido, involucra establecer 
relaciones de respeto, solidaridad y equidad que promuevan el diálogo intercultural. 
También es importante que el estudiante, a través de esta competencia, aprenda a 
manejar conflictos de manera constructiva y a comprometerse, partiendo de la reflexión 
sobre principios democráticos, con acuerdos y normas que permitan el bienestar de la 
sociedad y el cuidado del ambiente y los espacios públicos. 
 
2.2.2.8. Efectos de la Educación Asistemática proyectada a través del vídeo, la radio 
y la televisión vía satélite 
“Desde que nace un ser humano lleva en sí la posibilidad de desarrollar todos los 




una inteligencia que cultivar, una afectividad que madurar, una sensibilidad que 
acrecentar, una creatividad que expresar, una libertad que ejercer''. 
La mayoría de los autores coincide que desde 1925, cuando el científico Logie 
Baird puso las bases de la televisión moderna a nuestros días, esta ha ocupado 
paulatinamente un lugar privilegiado en la cultura.  La forma de percibir e imaginar la 
realidad ha estado estrechamente vinculada con los mensajes e influencias de la televisión. 
La televisión en tanto lenguaje es a la vez producto del desarrollo histórico y 
mediador del influjo social sobre la actividad cognitiva y mental de los sujetos. Mantiene 
una dimensión creadora y reproductora de la cultura, con un carácter de elemento fuente y 
de elemento medíatizador en la socialización, entendiendo por socialización el conjunto de 
procesos psico- sociales por los que el individuo se desarrolla históricamente como 
persona y como miembro de la sociedad. La identidad de cada persona está referida a un 
contexto objetivo concreto, a un mundo de relaciones sociales y a un universo de símbolos, 
valores, y normas. La identidad personal se afirma en las relaciones interpersonales y 
aunque es relativamente estable evoluciona históricamente. 
La televisión es un medio que cumple una función mediadora en tanto creadora y 
reproductora de representaciones de la realidad por medio de signos vídeotecnológicos, 
propuestas frente al conocimiento de la realidad del público destinatario. “La televisión”, 
como mediadora es un gran instrumento de endoculturación entendida como el proceso por 
el cual la persona adquiere  usos, creencias, tradiciones, de  la sociedad en que vive. La 
televisión media en la elaboración del conocimiento de la realidad y en su valoración. El 
espacio y el tiempo cotidiano son remodelados por la pequeña pantalla.  
Esta relación, no se puede medir según esquemas de causa y efecto. Cuando 
intentamos prever cuáles serán a largo plazo los efectos de la radio y de la televisión en la 




Por el contrario, la escuela y los maestros pueden ser efectivos mediadores en sus 
intervenciones previas y posteriores. En las mediaciones previas está la orientación que 
puede darse a los jóvenes en las preferencias de utilización del tiempo libre o la 
orientación directa de la programación y el horario. También es posible orientar y 
capacitar a los padres, o dando la opinión a las instituciones encargadas de velar por el 
tema, a las empresas o, a los mismos medios de comunicación. 
En el aspecto recreativo provoca ciertos efectos sociales que pueden ser una nueva 
forma de distracción, la difusión y disfrute de varios tipos de música, actividades 
deportivas que dan a los grupos de niños la oportunidad de realizar festividades familiares 
a base de programas musicales de radio. Desde el punto de vista educativo la radio 
propicia una  campaña contra el analfabetismo, campaña de divulgación higiénica, de 
salubridad, de vacunación etc. Propicia clases de idiomas, divulga costumbres, tradición, 
formas de vida, etc. 
Siendo la radio un medio de comunicación tan difundido, las autoridades 
encargadas del control de tales actividades deberán interesarse por varios aspectos que se 
refieren a que debe ser una escuela de dicción, que debe velar por la pureza del lenguaje, 
que los programas tengan fondo cultural, estético y moral. El niño que se sitúa frente a la 
televisión tiene un desencadenamiento de reacciones a los estímulos dados que influyen 





2.3. Definición de términos básicos 
Afirma su identidad: Según el Ministerio de Educación (2009): Las niñas y los niños 
construyen su identidad partiendo del reconocimiento y valoración de sus 
características personales y del descubrimiento de sus posibilidades. Para ello, la 
escuela debe brindar condiciones que favorezcan la valoración positiva de sí 
mismo, de tal manera que se desarrolle la confianza básica necesaria para que 
establezcan relaciones interpersonales sanas a partir de la aceptación y aprecio por 
los otros. 
Área de personal social: Según el Ministerio de Educación (2009): Esta área atiende 
el desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones personal (como ser 
individual en relación consigo mismo) y social (como ser en relación con otros). 
Busca que los niños y las niñas se conozcan a sí mismos y a los demás, a partir de 
la toma de conciencia de sus características y capacidades personales y de las 
relaciones que establece, base para la convivencia sana en su medio social.  
Convive respetándose a sí mismo y a los demás: Según el Ministerio de Educación 
(2009): Convivir en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas 
sin distinción, alude a una forma particular de vivir con los otros. Esto implica 
que el estudiante construya relaciones sociales desde su condición de sujeto de 
derecho y el cumplimiento de sus deberes ciudadanos. En ese sentido, involucra 
establecer relaciones de respeto, solidaridad y equidad que promuevan el diálogo 
intercultural. 
Método activo para el desarrollo de habilidades cognitivas y psicomotrices: Según 
Díaz, Barriga y Hernández (2002)  c on estos métodos, el docente pretende que 
los alumnos “sepan hacer” e incluye fases como la aplicación de conocimientos 




utilización de herramientas, el desarrollo de destrezas, la transferencia de lo 
aprendido a situaciones diversas, el auto-aprendizaje y la reflexión incidiendo en 
la metacognición del alumno (p. 60). 
Método activo para facilitar la adquisición del conocimiento: Según Díaz, Barriga 
y Hernández (2002) los métodos activos para facilitar la adquisición del 
conocimiento se refiere: Este tipo de métodos permiten abordar las cuatro áreas, 
el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento de su medio social inmediato, 
el reconocimiento de su medio natural inmediato y el reconocimiento de diversos 
aspectos de la cultura; desde el desarrollo constructivista de los contenidos 
conceptuales que las sustentan (p. 59). 
Método activo para generar o activar conocimientos previos: Según Díaz, Barriga 
y Hernández (2002) Son métodos que pueden relacionarse con el área del 
reconocimiento de sí mismo, puesto que al ser aplicadas por el docente, no sólo le 
permiten a éste recuperar e identificar las nociones, conocimientos, costumbres, 
habilidades, destrezas y sentimientos que traen consigo sus alumnos; sino también 
generan en ellos, un proceso mental que los invita a reconocer qué saben, sienten 
o con qué experiencias personales se relaciona el tema que se trabajará en clase 
(p.58).  
Método activo: Según Calero (2007, p.13):  Los métodos activos son los métodos-
característicos de la educación de nuestro tiempo. Han surgido como reacción 
contra el memorismo exagerado de la escuela tradicional. Característica 
fundamental de la escuela tradicional era precisamente la pasividad de los 





Métodos activos para la adquisición de actitudes, valores y normas: Según Díaz, 
Barriga y Hernández (2002) El docente debe tener en cuenta que los conceptos 
sociales de los niños y la forma de pensar sobre los problemas sociales es el 
resultado de una construcción activa por parte del estudiante, por ello, el docente 
al educar en valores, debe recordar que su desarrollo es social, interactivo y 
vinculado a la producción y negociación de significados; de este modo, las 
estrategias didácticas deberán orientarse hacia la conceptualización del valor, la 
emisión de juicios valorativos y la atención a todas las dimensiones del ser 
humano. 
Se desenvuelve éticamente: Según el Ministerio de Educación (2009): Tener una 
postura ética ante la realidad supone desarrollar la capacidad de discernimiento y 
de elaboración de argumentos que orienten juicios, decisiones y acciones en el 
marco de una ética mínima, pues la convivencia social solo es posible desde 
valores compartidos más allá de las particularidades grupales, étnicas, religiosas y 
políticas. 
Valor: Para Kluckhohn et al. (1952) citado por Castanedo (1993), un valor es “una 













Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe relación significativa entre el método activo y el desarrollo de valores del 
Área de personal social en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco.  
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa entre el método activo y la Dimensión afirma su 
identidad en el desarrollo de valores del Área de personal social en los alumnos del 
sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos 
Mariátegui de Cerro de Pasco. 
H.E.2. Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión se desenvuelve 
éticamente en el desarrollo de valores del Área de personal social el desarrollo de 
valores del Área de personal social en los alumnos del sexto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de 
Pasco. 
H.E.3. Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión convive 




personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
 
3.2. Variables 
Variable correlacional 1: Método activo 
Según Calero (2007, p.13):  
Los métodos activos son los métodos característicos de la educación de nuestro 
tiempo. Han surgido como reacción contra el memorismo exagerado de la escuela 
tradicional,  que mantenía la pasividad, el dogmatismo asfixiante y la ausencia de 
toda libertad de acción de los educandos. 
 
Variable correlacional 2: Desarrollo de valores del Área de personal social 
Según el Ministerio de Educación (2009): Esta área atiende el desarrollo del niño y 
la niña desde sus dimensiones personal (como ser individual en relación consigo 
mismo) y social (como ser en relación con otros). Busca que los niños y las niñas 
se conozcan a sí mismos y a los demás, a partir de la toma de conciencia de sus 
características y capacidades personales y de las relaciones que establece, base para 
la convivencia sana en su medio social. Ello les permite reconocerse como personas 
únicas y valiosas, con necesidades universales (alimentación, salud, descanso, etc.), 
y características e intereses propios; reconociéndose como miembros activos de su 
familia y de los diversos grupos sociales a los que pertenecen, con deberes y 





3.3. Operacionalización de variables   
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Método activo  
Variable Dimensión Indicador 
Método 
activo  
Método activo para 
activar conocimientos 
previos 
- Menciona los propósitos de la clase 
- Utiliza la lluvia de ideas 
- Utiliza la técnica de dialogo 
- Hace la demostración 
- Usa la conversación informal 
Método activo para 
facilitar la adquisición 
del conocimiento 
- Utiliza técnicas de analogías 
- Usa ilustraciones 
- Se realiza la discusión guiada o debate 
- Se utiliza mapas conceptuales 
- Utiliza preguntas intercaladas 




- Usa el método de proyectos 
- En clase se utiliza la enseñanza por medio 
de fichas 
- Se hace trabajo en equipo 
- Hacemos actividades lúdicas 
Método activo para la 
adquisición de 
actitudes, valores y 
normas 
- Se realiza la discusión de dilemas morales 
- Se realiza el estudio de algún caso en 
particular 
- Se usa la auto - observación 







Operacionalización de la variable desarrollo de valores del Área de personal social 






Afirma su identidad - Se valora a sí mismo 




- Se cuestiona éticamente ante las situaciones 
cotidianas  
- Sustenta sus principios éticos 
- Reflexiona sobre las relaciones entre sus 
principios, decisiones y acciones 
Convive respetándose 
a sí mismo y a los 
demás  
- Interactúa con cada persona reconociendo 
que todas son sujetos de derecho y tienen 
deberes 
- Construye y asume normas y leyes 
utilizando conocimientos y principios 
democráticos 
- Se relaciona interculturalmente con otros 
desde su identidad, enriqueciéndose 
mutuamente 
- Maneja conflictos de manera constructiva a 

















4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado es cuantitativo; de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 
(2006, p.5) quienes dicen: “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías”. 
  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva, tal como lo señalan Sánchez y Reyes 
(2006, p. 38), quienes mencionan que la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido está 
orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 





4.3. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal; al respecto, Sánchez y Reyes (2006, pp. 104-105) señalan: “este tipo de diseño 
es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, 
se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables”. 
También Hernández, et. Al. (2003 pp.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se 
puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 
relacionales. Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos o 
más conceptos, categorías o variables. 
El esquema del diseño utilizado, siguiendo a Hernández y otros (2006), es: 
            X 
 
n            r 
    
                                 Y 
Donde: 
n = Muestra de Estudio 
X= Variable 1: Método activo 
Y= Variable 2: Desarrollo de valores del Área de personal social 
r = Coeficiente de correlación 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Una población comprende a “Todos los miembros de cualquier clase bien definida 




Según Hernández y otros (2006, p. 120), “La población es el conjunto de 
individuos que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la 
calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una 
misma universidad, o similares”.  
En el caso de nuestra investigación, la población para el presente estudio de 
investigación estuvo representada por un total de 400 alumnos del Sexto Grado de 




El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos.  (Hernández y otros, 2006, p. 241). El tamaño muestral fue 
fijado con un margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Utilizando la 






N = Población 
Z = Nivel de confianza (95%        1.96)  
E = Error permitido (5%) 
p = Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 











Cálculo de la muestra 
 
 
    
 
 
n = 196,21 
Conclusión: La Muestra Estadística de docentes de las Instituciones Educativas en 
estudio son 196,21 estudiantes. 
 
4.5. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
 
4.5.1. Técnicas de recolección de datos 
La encuesta 
 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 
de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) uno para la variable método 
activo, otro y otro para el desarrollo de valores del Área de personal social en los alumnos 
del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos 
Mariátegui de Cerro de Pasco. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la 
obtención de información primaria (Sánchez, 1998). 
 
4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 

















activo”, que contiene 18 ítems, Cuestionario N° 2 “Desarrollo de valores del Área de 
personal social” que contiene 18 ítems. 
 
a) Cuestionario sobre método activo 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Método activo en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos 
Mariátegui de Cerro de Pasco. 
Autor:  JAVIER RIOS, Yaquelin Elizabeth 
Año:  (2011) 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Niños de sexto grado 
Significación: Método activo 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (Nunca, de vez en cuando, a veces, 
frecuentemente, Siempre). 
Objetivo 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre el método activo en los alumnos del 
sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui 
de Cerro de Pasco. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 





El cuestionario consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1), de vez en cuando (2), a veces (3), frecuentemente (4), siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura 
Las dimensiones que evalúan el método activo   son las siguientes: 
Método activo para activar conocimientos previos 
Método activo para facilitar la adquisición del conocimiento 
Método activo para el desarrollo de habilidades cognitivas y psicomotrices 
Método activo para la adquisición de actitudes, valores y normas 
 
Tabla 3 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre método activo   
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Método activo para activar conocimientos 
previos 
1,2,3,4,5 5 27,8% 
Método activo para facilitar la adquisición del 
conocimiento 
6,7,8,9,10 5 27,8% 
Método activo para el desarrollo de habilidades 
cognitivas y psicomotrices 
11,12,13,14 4 22,2% 
Método activo para la adquisición de actitudes, 










Niveles y rangos del Cuestionario sobre método activo  
Niveles Deficiente Regular Bueno Eficiente 
Método activo para activar conocimientos 
previos 
5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
Método activo para facilitar la adquisición del 
conocimiento 
5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
Método activo para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y psicomotrices 
4 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20  
Método activo para la adquisición de 
actitudes, valores y normas 
4 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20  
Método activo 18 – 36 37 – 54 55 – 72 73 – 90 
Fuente: Cuestionario de método activo 
 
b) Cuestionario para medir el desarrollo de valores del Área de personal social 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre el desarrollo de valores del Área de personal social para 
los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 
34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Niños de sexto grado 
Significación:  Percepción sobre el desarrollo de valores del área de personal social 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales Nunca (1), de vez en cuando (2), a veces (3), 





El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre el desarrollo de valores del Área de 
personal social según los alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción 
El cuestionario consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1), de vez en cuando (2), a veces (3), frecuentemente (4), siempre (5).  
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura 
Las dimensiones que evalúan la gestión educativa son las siguientes: 
Afirma su identidad 
Se desenvuelve éticamente 






Tabla de especificaciones para el cuestionario de desarrollo de valores del Área de 
personal social 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Afirma su identidad 1,2,3,4 4 22,22% 
Se desenvuelve éticamente 5,6,7,8,9,10 6 33,33% 
Convive respetándose a sí mismo y a 
los demás  
11,12,13,14,15,16,17,18 8 44,44% 
Total ítems 18 100.00% 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos del cuestionario de desarrollo de valores del Área de personal social 
Niveles Pésimo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Afirma su identidad 4 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20 
Se desenvuelve éticamente 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30  
Convive respetándose a sí mismo y a los demás  8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Desarrollo de valores del Área de personal social 18 – 36 37 – 54 55 – 72 73 – 90 
Fuente: Cuestionario de desarrollo de valores del Área de personal social 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 




codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, 
sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 
manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva; según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial; según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba R de 













5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario método 
activo institucional 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario método activo. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 82,3%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 
cuestionario sobre Método activo institucional reunía la categoría de adecuado en el 










1. Experto 1 850 85% 
2. Experto 2 800 80% 
3. Experto 3 820 82% 
PROMEDIO DE VALORACION 823 82,3% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
desarrollo de valores del Área de personal social 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre desarrollo de valores del Área de personal social. El 
rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de 
los juicios emitidos por cada experto fue de 82,3%, se consideró al calificativo superior a 
80% como indicador de que el cuestionario sobre desarrollo de valores del Área de 
personal social, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 






Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario desarrollo de valores del 
Área de personal social 
EXPERTOS 
Desarrollo de valores del Área de 
personal social 
Puntaje % 
1. Experto 1 850 85% 
2. Experto 2 800 80% 
3. Experto 3 820 82% 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 823 82,3% 
 
Tabla 9 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Método activo institucional y el cuestionario de Desarrollo de valores del Área de 
personal social obtuvieron el valor de 82,3% respectivamente, por lo que podemos deducir 





5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 
CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






K   =   Número de preguntas 
Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2
 =   Varianza total 





































Método activo 18 10 0,918 
Desarrollo de valores del Área de personal social 18 10 0,960 
Fuente: Anexos   
Elaboración: Uno mismo 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta edic. Págs. 438 – 439. 
 
Como se puede apreciar el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 
método activo es 0,912 para su versión en 12 ítems, y para el instrumento de desarrollo de 
valores del Área de personal social es igual a 0,960 para su versión en 12 ítems mostrando 





5.2. Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 12 
Distribución de frecuencias variable Método activo 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 73 - 90 43 21,9% 
Bueno 55 - 72 107 54,6% 
Regular 37 - 54 37 18,9% 
Deficiente 18 - 36 9 4,6% 
Total  196 100,0% 
 
 
Figura 1. Método activo 
La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 196 encuestados, el 54,6% (107) consideran 
bueno el método activo en el desarrollo de valores del Área de personal social, seguido por 
un 21,9% (43) que consideran que es eficiente, un 18,9% consideran que es regular y un 
4,6% (9) consideran que es deficiente el método activo en el desarrollo de valores del Área 





Distribución de frecuencias dimensión método activo para activar conocimientos previos 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 21 - 25 26 13,3% 
Bueno 16 - 20 93 47,4% 
Regular 11 - 15 61 31,1% 
Deficiente 5 - 10 16 8,2% 
Total  196 100,0% 
 
 
Figura 2.Método activo para activar conocimientos previos 
La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 196 encuestados, el 47,4% (93) consideran bueno 
el método activo para activar conocimientos previos en el desarrollo de valores del Área de 
personal social, seguido por un 31,1% (61) que consideran que es regular, un 13,3% (26) 
consideran que es eficiente y un 8,2% (16) consideran que es deficiente el método activo 





Distribución de frecuencias dimensión método activo para facilitar la adquisición del 
conocimiento 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 21 - 25 48 24,5% 
Bueno 16 - 20 99 50,5% 
Regular 11 - 15 36 18,4% 
Deficiente 5 - 10 13 6,6% 
Total  196 100,0% 
 
 
Figura 3.Método activo para facilitar la adquisición del conocimiento 
La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 196 encuestados, el 50,5% (99) consideran bueno 
el método activo para facilitar la adquisición del conocimiento en el desarrollo de valores 
del Área de personal social, seguido por un 24,5% (48) que consideran que es eficiente, un 
18,4% (36) consideran que es regular y un 6,6% (13) consideran que es deficiente el 
método activo para facilitar la adquisición del conocimiento en el desarrollo de valores del 





Distribución de frecuencias dimensión método activo para el desarrollo de habilidades 
cognitivas y psicomotrices 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 17 - 20 36 18,4% 
Bueno 13 - 16 95 48,5% 
Regular 9 - 12 50 25,5% 
Deficiente 4 - 8 15 7,7% 
Total  196 100,0% 
 
 
Figura 4.Método activo para el desarrollo de habilidades cognitivas y psicomotrices 
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 196 encuestados, el 48,5% (95) consideran bueno 
el método activo para el desarrollo de habilidades cognitivas y psicomotrices en el 
desarrollo de valores del Área de personal social, seguido por un 25,5% (50) que 
consideran que es regular, un 18,4%  (36) consideran que es eficiente y un 7,7% (15) 
consideran que es deficiente el método activo para el desarrollo de habilidades cognitivas y 





Distribución de frecuencias dimensión método activo para la adquisición de actitudes, 
valores y normas 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Eficiente 17 - 20 44 22,4% 
Bueno 13 - 16 77 39,3% 
Regular 9 - 12 56 28,6% 
Deficiente 4 - 8 19 9,7% 
Total  196 100,0% 
 
 
Figura 5.Método activo para la adquisición de actitudes, valores y normas 
La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 196 encuestados, el 39,3% (77) consideran bueno 
el método activo para la adquisición de actitudes, valores y normas en el desarrollo de 
valores del Área de personal social, seguido por un 28,6% (56) que consideran que es 
regular, un 22,4% (44) consideran que es eficiente y un 9,7% (19) consideran que es 
deficiente el método activo para la adquisición de actitudes, valores y normas en el 





Distribución de frecuencias variable desarrollo de valores del Área de personal social 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 73 - 90 50 25,5% 
Bueno 55 - 72 67 34,2% 
Regular 37 - 54 52 26,5% 
Pésimo 18 - 36 27 13,8% 
Total  196 100,0% 
 
 
Figura 6.Desarrollo de valores del Área de personal social 
La tabla 17 y figura 6, de una muestra de 196 encuestados, el 34,2% (67) consideran bueno 
el desarrollo de valores del Área de personal social, seguido por un 26,5% (52) que 
consideran que es regular, un 25,5% (50) consideran que es muy bueno y un 13,8% (27) 
consideran que es pésimo el desarrollo de valores del Área de personal social en el 






Distribución de frecuencias dimensión afirma su identidad 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 17 - 20 24 12,2% 
Bueno 13 - 16 98 50,0% 
Regular 9 - 12 46 23,5% 
Pésimo 4 - 8 28 14,3% 
Total  196 100,0% 
 
 
Figura 7.Afirma su identidad 
La tabla 18 y figura 7, de una muestra de 196 encuestados, el 50% (98) consideran bueno 
la dimensión afirma su identidad en el Área de personal social, seguido por un 23,5% (46) 
que consideran que es regular, un 14,3%  (28) consideran que es pésimo y un 12,2% (24) 






Distribución de frecuencias dimensión se desenvuelve éticamente 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 17 - 20 34 17,3% 
Bueno 13 - 16 93 47,4% 
Regular 9 - 12 39 19,9% 
Pésimo 4 - 8 30 15,3% 
Total  196 100,0% 
 
 
Figura 8.Se desenvuelve éticamente 
La tabla 19 y figura 8, de una muestra de 196 encuestados, el 47,4% (93) consideran bueno 
la dimensión se desenvuelve éticamente en el Área de personal social, seguido por un 
19,9% (39) que consideran que es regular, un 15,3%  (30) consideran que es pésimo y un 
17,3% (34) consideran que es muy bueno la dimensión se desenvuelve éticamente en el 





Distribución de frecuencias dimensión convive respetándose a sí mismo y a los demás  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 33 - 40 51 26,0% 
Bueno 25 - 32 51 26,0% 
Regular 17 - 24 60 30,6% 
Pésimo 8 - 16 34 17,3% 
Total  196 100,0% 
 
 
Figura 9.Convive respetándose a sí mismo y a los demás  
La tabla 20 y figura 9, de una muestra de 196 encuestados, el 30,6% (60) consideran 
regular la dimensión convive respetándose a sí mismo y a los demás en el Área de personal 
social, seguido por un 26% (51) que consideran que es bueno, y otro 26%  (61) que 
consideran que es muy bueno y un 17,3% (34) consideran que es pésimo la dimensión 





5.2.2. Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2; 
para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado). Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 




Seleccionar el nivel de significancia 





Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico Gl Sig. 
Método activo ,971 21 ,764 
Desarrollo de valores del Área de personal social ,974 21 ,825 
 
PASO 4:  
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,764 y 0,825; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se acepta la Hipótesis 




obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de una 
distribución normal.  















Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del instrumento de método activo 
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de método activo se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 59,86  y una desviación típica de 13,065, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, considerada 


















Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Desarrollo de 
valores del Área de personal social 
Según puede observarse en la Figura 11 las distribuciones de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de Desarrollo de valores del Área de personal 
social se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 58,53 y una desviación 
típica de 15,383, Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la 
curva normal, considerada como una curva mesocurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Shapiro-Wilk son mayores que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de método activo como el instrumento de Desarrollo de valores del Área de 
personal social, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 




hipótesis; se utilizará las pruebas paramétricas para distribución normal de los datos r de 
Pearson (grado de relación entre las variables). 
 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el método activo y el desarrollo de valores del Área de 
personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
 
Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el método activo y el desarrollo de valores del Área 
de personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el método activo y el desarrollo de valores del Área de 
personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación R de Pearson. 
 
Tabla 22 
Correlación Método activo * Desarrollo de valores del Área de personal social 
R de Pearson Método activo 
Desarrollo de valores 
del Área de personal 
social 
Método activo Coeficiente de correlación 1,000 ,887
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 21 21 
Desarrollo de valores 
del Área de personal 
social 
Coeficiente de correlación ,887
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces Existe relación significativa entre el método activo y el desarrollo de 
valores del Área de personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de 
la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
También se observa que el método activo está relacionado directamente con el desarrollo 
de valores del Área de personal social, es decir que en cuanto más adecuada sea el uso del 
método activo será más adecuada el desarrollo de valores del Área de personal social, 



















Figura 12. Diagrama de dispersión Método activo vs Desarrollo de valores del Área de 
personal social 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el método activo y el 
desarrollo de valores del Área de personal social en los alumnos del sexto grado de 






Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión afirma su identidad en 
el desarrollo de valores del Área de personal social  en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de 
Pasco. 
Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el método activo y la dimensión afirma su identidad 
en el desarrollo de valores del Área de personal social en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de 
Pasco. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión afirma su identidad en 
el desarrollo de valores del Área de personal social  en los alumnos del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de 
Pasco. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 







Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación R de Pearson. 
 
Tabla 23 
Correlación Método activo * Afirma su identidad  
R de Pearson Método activo Afirma su identidad  
Método activo Coeficiente de correlación 1,000 ,833
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 21 21 
Afirma su identidad Coeficiente de correlación ,833
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión afirma 
su identidad en el desarrollo de valores del Área de personal social  en los alumnos del 
sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui 
de Cerro de Pasco. 
También se observa que el método activo está relacionado directamente con la dimensión 
afirma su identidad en el desarrollo de valores del Área de personal social, es decir que en 
cuanto más adecuada sea el uso del método activo será más adecuada la dimensión afirma 
su identidad en el desarrollo de valores del Área de personal social, además según la 






Figura 13. Diagrama de dispersión Método activo vs Dimensión afirma su identidad en el 
desarrollo de valores del Área de personal social  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el método activo y la 
dimensión afirma su identidad en el desarrollo de valores del Área de personal social  en 
los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 34117 José 





Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión se desenvuelve 
éticamente en el desarrollo de valores del Área de personal social  en los alumnos del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de 
Cerro de Pasco. 
 
Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el método activo y la dimensión se desenvuelve 
éticamente en el desarrollo de valores del Área de personal social  en los alumnos del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de 
Cerro de Pasco. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión se desenvuelve 
éticamente en el desarrollo de valores del Área de personal social  en los alumnos del sexto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de 
Cerro de Pasco. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación R de Pearson. 
 
Tabla 24 
Correlación Método activo * Se desenvuelve éticamente  
R de Pearson Método activo 
Se desenvuelve 
éticamente  
Método activo Coeficiente de correlación 1,000 ,851
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 21 21 
Se desenvuelve 
éticamente 
Coeficiente de correlación ,851
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión se 
desenvuelve éticamente en el desarrollo de valores del Área de personal social  en los 
alumnos del sexto grado de  educación primaria de la Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
También se observa que el método activo está relacionado directamente con la dimensión 
se desenvuelve éticamente en el desarrollo de valores del Área de personal social, es decir 
que en cuanto más adecuada sea el uso del método activo será más adecuada la dimensión 
se desenvuelve éticamente en el desarrollo de valores del Área de personal social, además 






Figura 14. Diagrama de dispersión Método activo vs Dimensión se desenvuelve 
éticamente en el desarrollo de valores del Área de personal social  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el método activo y la 
dimensión se desenvuelve éticamente en el desarrollo de valores del Área de personal 
social  en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 











Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión convive respetándose a 
sí mismo y a los demás  en el desarrollo de valores del Área de personal social  en los 
alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
 
Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el método activo y la dimensión convive 
respetándose a sí mismo y a los demás en el desarrollo de valores del Área de personal 
social  en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión convive respetándose a 
sí mismo y a los demás  en el desarrollo de valores del Área de personal social  en los 
alumnos del sexto grado de  educación primaria de la Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación R de Pearson. 
 
Tabla 25 
Correlación Método activo * Convive respetándose a sí mismo y a los demás   
R de Pearson Método activo 
Convive 
respetándose a sí 
mismo y a los demás   
Método activo Coeficiente de correlación 1,000 ,797
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N   
Convive respetándose 
a sí mismo y a los 
demás  
Coeficiente de correlación ,797
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 21 21 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión 
convive respetándose a sí mismo y a los demás  en el desarrollo de valores del Área de 
personal social  en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco. 
También se observa que el método activo está relacionado directamente con la dimensión 
convive respetándose a sí mismo y a los demás  en el desarrollo de valores del Área de 
personal social, es decir que en cuanto más adecuada sea el uso del método activo será más 




valores del Área de personal social, además según la correlación r de Pearson de 0,797 
representan ésta una correlación positiva considerable. 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Método activo vs Dimensión convive respetándose a sí 
mismo y a los demás  en el desarrollo de valores del Área de personal social  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el método activo y la 
dimensión convive respetándose a sí mismo y a los demás  en el desarrollo de valores del 
Área de personal social  en los alumnos del sexto grado educación primaria de la 








5.3. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre el método activo y el desarrollo de valores del Área de personal social en los 
alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco (p < 0,05, Correlación Rho de Spearman = 0,887 
representan ésta una correlación positiva considerable), al respecto Grados (2013), realizó 
un estudio sobre el desarrollo del valor del respeto para favorecer la convivencia a través 
de actividades dramáticas en niños de tres años, sustentada en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, donde concluyó que el interés por desarrollar este tema surge luego de 
realizar nuestras prácticas pre profesionales con un grupo de niños de tres años de edad. 
Éstos presentaban dificultades para relacionarse con sus pares, lo cual no permitía que se 
diera una adecuada convivencia en el aula. Los niños no expresaban en forma oral sus 
necesidades, sino que lo hacían golpeando o llorando ante situación que no era de su 
agrado. Para responder a esta problemática, consideramos necesario presentar una serie de 
actividades para fomentar actitudes de respeto hacia el otro como conversar, utilizar 
palabras de cortesía, compartir, no golpear, entre otros. La estrategia propuesta es la 
dramatización, ya que era una de las actividades favoritas del grupo de niños con el que se 
trabajó, ya que se estaban iniciando en el desarrollo del juego simbólico.  
Por su parte Pastor (2015), realizó un estudio sobre Inclusividad y valores en 
educación, donde manifiesta que en España el planteamiento de la educación en valores 
han evolucionado a lo largo de la legislación educativa, comenzando por unos valores 
basados en el derecho a una cultura que pasa por la alfabetización dotando de igualdad de 
oportunidades hacia valores que han ido apostando por la libertad y el bienestar individual, 




los sistemas educativos actuales, a crear “conciencia” de atención a la diversidad como una 
obligación para los políticos y los profesionales de la enseñanza. 
Por otro lado se halló que existe relación significativa entre el método activo y la 
dimensión afirma su identidad en la desarrollo de valores del Área de personal social en 
los alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco (p < 0,05, Correlación Rho de Spearman = 0,833 
representan ésta una correlación positiva considerable), al respecto Herrera (2012), realizó 
un estudio sobre El cuento como estrategia para formar en los valores de amistad y 
generosidad a los alumnos de Cuarto Grado "a" del Colegio "Lomas de Santa María", tesis 
de Licenciatura sustentada en la Universidad de Piura, de ella se extrajeron las siguientes 
conclusiones: Una de las propuestas para solucionar los problemas éticos que aquejan a la 
humanidad es la educación en valores, pues a través de ella se busca formar en las 
personas una conciencia recta que las capacite para juzgar con criterio en las diferentes 
circunstancias de la vida y poder librarse de las influencias negativas del medio 
sociocultural que les rodea. Asimismo, esta formación las estimula a hacer opciones libres 
y responsables que las conducen a asumir una jerarquía de valores coherente con su 
naturaleza humana.  
 Para lograr el perfeccionamiento del ser humano es necesario una educación 
integral, que no solo se dirija a la promoción y adquisición de conocimientos sino que 
promueva la formación de buenas personas, que vivan con sentido y con valores bien 
definidos, desarrollando actitudes para una convivencia solidaria. Es necesario que todas 
las personas involucradas en la formación del niño se interesen en fomentar los valores 
pues lamentablemente muchos consideran que estos están implícitos en la tarea educativa, 




materias, forman en valores. Es preciso proponer una educación intencionada de los 
valores para así poder lograr una mejora en la persona y, por ende, de la sociedad.   
Asimismo, por su parte Carrera (2015), realizó un estudio sobre los Valores 
morales y estilo de vida en niños/as y niños, en el Ecuador, tesis doctoral sustentada en la 
Universidad de Santiago de Compostela, España, del cual se extrajeron las siguientes 
conclusiones:  En cuanto al factor de Comportamiento, familia y escuela, relacionado con 
el respeto a las normas, se encontraron diferencias significativas en los siguientes aspectos: 
Una mayor adherencia a las normas para los niños, los centros privados y el entorno 
urbano, frente a una menor adherencia a las mismas en los centros fiscomisionales, la 
región Oriente y el entorno rural, así como entre los niños. En cuanto al factor 
Preocupación, se encontró una mayor incidencia de este problema entre niños que entre 
niños, diferencia que se incrementa en el caso de la región Oriente. También se 
encontraron mayores niveles de preocupación en los centros privados, frente al resto. Por 
lo que respecta al factor Rebeldía, también se encontró una mayor incidencia del mismo 
entre niños, y una menor incidencia entre niños y centros privados laicos. Este resultado, 
junto con el anterior, indica la existencia de tensiones importantes en la cohorte de niños, 
un resultado preocupante y que merece ser estudiado con mayor detenimiento. 
También se halló que existe relación significativa entre el método activo y la 
dimensión se desenvuelve éticamente en la desarrollo de valores del Área de personal 
social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la Institución Educativa 
34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco (p < 0,05, Correlación Rho de Spearman 
= 0,851 representan ésta una correlación positiva considerable), al respecto Saberbein 
(2008) sustentó su tesis titulada: “Relación entre el método activo de enseñanza y la 
comprensión lectora del quinto y sexto grados de primaria de la institución educativa Dora 




investigación efectuada a un total de 8 docentes del 5° y 6° grados de educación primaria 
de la Institución Educativa “Dora Mayer» del Callao reporta que la mayoría de ellos 
aplican- indicadores que determinan la utilización del método activo en el trabajo 
pedagógico. Así, el 56% de los docentes señala que muchas veces aplican diversos 
indicadores del método activo, seguido del 37% que lo hace siempre. Sólo un 7% dijo que 
lo cumple algunas veces. En tal sentido, la gran mayoría de los profesores del 5° y 6° 
grados de dicha institución están trabajando con el método activo como parte del 
paradigma pedagógico contemporáneo del constructivismo en donde se prioriza la 
participación activa de los alumnos. Se determina que el método activo es adaptable en la 
enseñanza de la lectura a los alumnos del 5° y 6° grados de-educación primaria. Es decir, 
el hecho que los alumnos participan activamente, los docentes suministran diversas 
lecturas que leen y buscan comprender la mayor cantidad posible de información 
contenida. En ese sentido, las lecturas del CLP, las mismas que son interesantes y 
motivadoras, fueron aceptadas con agrado por los alumnos y, consecuentemente, 
comprendidas por casi la mitad, en promedio, de los alumnos. 
Por último se halló que existe relación significativa entre el método activo y la 
dimensión convive respetándose a sí mismo y a los demás en la desarrollo de valores del 
Área de personal social en los alumnos del sexto grado educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco (p < 0,05, 
Correlación Rho de Spearman = 0,8797 representan ésta una correlación positiva 
considerable), al respecto Hidalgo (2012)  en su tesis Los organizadores de conocimiento 
para potencializar el aprendizaje desarrollador en los educandos del 4º grado de educación 
primaria, área personal social de la IE. N° 00925 Santa Isabel – Nueva Cajamarca, 
sustentada en la Universidad nacional de San Martín – Tarapoto, sus principales 




significativamente el aprendizaje desarrollador del Área Personal Social en los educandos 
del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 00925 “Santa 
Isabel” Nueva Cajamarca después de haber aplicado los “Organizadores de Conocimiento” 
tales como: mapa semántico, mapas de ideas, metaplán y el hexagrama a los educandos del 
grupo experimental, el 87% (20) lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en un 
nivel de logro previsto (15-17); mientras que en el pos test del grupo control se obtuvo el 





Primera: Existe relación significativa entre el método activo y el desarrollo de valores del 
Área de personal social en los alumnos del sexto grado de educación primaria de 
la Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco (p < 
0,05, Correlación Rho de Spearman = 0,887 representan ésta una correlación 
positiva considerable).  
 
Segunda: Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión afirma su 
identidad en la desarrollo de valores del Área de personal social en los alumnos 
del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco (p < 0,05, Correlación Rho de Spearman = 
0,833 representan ésta una correlación positiva considerable). 
 
Tercera: Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión se 
desenvuelve éticamente en la desarrollo de valores del Área de personal social 
en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco (p < 0,05, 
Correlación Rho de Spearman = 0,851 representan ésta una correlación positiva 
considerable). 
 
Cuarta: Existe relación significativa entre el método activo y la dimensión convive 
respetándose a sí mismo y a los demás en la desarrollo de valores del Área de 
personal social en los alumnos del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 José Carlos Mariátegui de Cerro de Pasco (p < 









Primera Se sugiere a los docentes realizar un diagnóstico para conocer el estado en que 
se encuentra el desarrollo de valores de los estudiantes de educación primaria y 
así poder tomar medidas necesarias para prevenir sucesos que debiliten el 
proceso de aprendizaje del área de personal social. 
 
Segunda A los docentes de educación primaria se les sugiere trabajar con el método 
activo para fortalecer el desarrollo de los valores en el área de personal social, 
dando énfasis a la autonomía, el respeto mutuo y la tolerancia.  
          
Tercera En las aulas de educación primaria, el docente debe  brindar un clima en el cual 
el estudiante pueda dialogar con sus compañeros de manera libre y espontánea 
fortaleciendo así sus valores en la deliberación democrática dando énfasis en los 
consensos del bien común.  
          
Cuarta En institución educativa en general se debe de comprometer a los estudiantes a 
una participación democrática con lo cual ellos podrán comprometerse con el 
grupo, respetar sus derechos y responsabilidades y realizar propuestas y 
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Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 
Problema general 
 
P.G. ¿Qué relación existe entre el 
método activo y el desarrollo de 
valores del Área de personal 
social en los alumnos del sexto 
grado educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de 
Pasco?  
  
Problemas específicos  
 
P.E.1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre el método activo y la 
dimensión afirma su identidad en 
el desarrollo de valores del Área 
de personal social en los alumnos 
del sexto grado educación 
primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos 
Mariátegui de Cerro de Pasco?    
 
P.E.2.  ¿Qué relación existe 
Objetivo general 
O.G. Determinar la relación 
que existe el método activo y el 
desarrollo de valores del Área de 
personal social en los alumnos 
del sexto grado educación 
primaria de la Institución 
Educativa 34117 José Carlos 




O.E.1. Establecer el grado de 
que existe entre el método activo 
y la dimensión afirma su 
identidad en el desarrollo de 
valores del Área de personal 
social en los alumnos del sexto 
grado educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 
José Carlos Mariátegui de Cerro 
de Pasco. 
 
O.E.2.  Establecer la relación 
Hipótesis general 
H.G. Existe relación significativa 
entre el método activo y el 
desarrollo de valores del Área de 
personal social en los alumnos del 
sexto grado educación primaria 
de la Institución Educativa 34117 
José Carlos Mariátegui de Cerro 




H.E.1. Existe relación 
significativa entre el método 
activo y la Dimensión afirma su 
identidad en el desarrollo de 
valores del Área de personal 
social en los alumnos del sexto 
grado educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de 
Pasco. 
 
H.E.2. Existe relación 
Variable I 
Método activo  
Variable II 
Desarrollo de 




La presente investigación es 




Método hipotético deductivo 
 
Diseño de la investigación 
 
La investigación que se 
desarrolla presenta el diseño 
Descriptivo Correlacional. 
 
        V1 
M      r 
        V2 
 
Donde: 
M = Muestra 
V1 = Variable Método 
activo  




En el caso de nuestra 
investigación, la 
población para el 
presente estudio de 
investigación estuvo 
representada por un 
total de 400 alumnos 
del Sexto Grado de 
Educación Primaria 
de la Institución 
Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de 




Estadística son 196 
alumnos del Sexto 
Grado de Educación 





entre el método activo y la 
dimensión se desenvuelve 
éticamente en el desarrollo de 
valores del Área de personal 
social en los alumnos del sexto 
grado educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de 
Pasco? 
P.E.3.  ¿Qué relación existe 
entre el método activo y la 
dimensión convive respetándose a 
sí mismo y a los demás en el 
desarrollo de valores del Área de 
personal social en los alumnos del 
sexto grado educación primaria 
de la Institución Educativa 34117 
José Carlos Mariátegui de Cerro 
de Pasco? 
que existe entre el método activo 
y el la dimensión se desenvuelve 
éticamente en la construcción de 
valores en el área de personal 
social en los alumnos del sexto 
grado educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 
José Carlos Mariátegui de Cerro 
de Pasco.    
O.E.3.  Establecer la relación 
que existe entre el método activo 
y la dimensión convive 
respetándose a sí mismo y a los 
demás en la construcción de 
valores en el área de personal 
social en los alumnos del sexto 
grado educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 
José Carlos Mariátegui de Cerro 
de Pasco.   
significativa entre el método 
activo y la dimensión se 
desenvuelve éticamente en el 
desarrollo de valores del Área de 
personal social el desarrollo de 
valores del Área de personal 
social en los alumnos del sexto 
grado educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 José 
Carlos Mariátegui de Cerro de 
Pasco. 
H.E.3. Existe relación 
significativa entre el método 
activo y la dimensión convive 
respetándose a sí mismo y a los 
demás en el desarrollo de valores 
del Área de personal social en los 
alumnos del sexto grado 
educación primaria de la 
Institución Educativa 34117 José 




r = relación 
34117 José Carlos 












Operacionalización de las variables 
 
Operacionalización de la Variable 1: Método activo  
Variable Dimensión Indicador Ítems  
Método 
activo  
Método activo para 
activar conocimientos 
previos 
- Menciona los propósitos de la clase 1 
- Utiliza la lluvia de ideas 2 
- Utiliza la técnica de dialogo 3 
- Hace la demostración 4 
- Usa la conversación informal 5 
Método activo para 
facilitar la adquisición 
del conocimiento 
- Utiliza técnicas de analogías 6 
- Usa ilustraciones 7 
- Se realizan la discusión guiada o debate 8 
- Se utilizan mapas conceptuales 9 
- Utiliza preguntas intercaladas 10 




- Usa el método de proyectos 11 
- En clase se utiliza la enseñanza por medio de fichas 12 
- Se hace trabajo en equipo 13 
- Hacemos actividades lúdicas 14 
Método activo para la 
adquisición de 
actitudes, valores y 
normas 
- Se realiza la discusión de dilemas morales 15 
- Se realiza el estudio de algún caso en particular 16 
- Se usa la auto - observación 17 





Operacionalización de la variable desarrollo de valores del Área de personal social 





Afirma su identidad - Se valora a sí mismo 1,2 
- Autorregula sus emociones y comportamientos 3,4 
Se desenvuelve 
éticamente 
- Se cuestiona éticamente ante las situaciones cotidianas  5,6 
- Sustenta sus principios éticos 7,8 




respetándose a sí 
mismo y a los demás  
- Interactúa con cada persona reconociendo que todas son sujetos de 
derecho y tienen deberes 
11,12 
- Construye y asume normas y leyes utilizando conocimientos y 
principios democráticos 
13,14 
- Se relaciona interculturalmente con otros desde su identidad, 
enriqueciéndose mutuamente 
15,16 
- Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, 








Tabulación de datos 
 
VARIABLE MÉTODO ACTIVO 
  
Nº P1 p2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
6 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
8 4 2 2 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 
9 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
12 5 3 2 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 3 3 3 3 
13 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
16 5 2 3 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 3 4 3 4 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
22 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
24 4 2 2 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 
25 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
28 5 2 2 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 3 3 3 3 
29 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
31 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
32 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
34 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
35 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
36 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 
37 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
38 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 
39 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
40 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
41 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
42 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 
44 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
45 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
46 3 3 3 3 3 2 2 3 5 5 2 2 2 2 2 4 5 4 
47 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
48 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 
49 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
50 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
51 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
52 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
53 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
54 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 5 5 5 
55 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
56 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
57 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
58 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
59 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 
60 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
61 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
62 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 
63 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
64 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
65 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 




67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
68 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
69 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
70 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 5 4 
71 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
72 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 
73 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
74 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
75 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
76 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 
77 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
78 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
79 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
80 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
81 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
82 4 1 1 1 1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 
83 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
84 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
85 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
86 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 
87 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 
88 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
89 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
90 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 
91 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
92 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 
93 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
94 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
95 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
96 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
97 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
98 4 1 1 1 1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 
99 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
100 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
101 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
102 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
103 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
104 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
105 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
106 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
107 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
108 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
109 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
110 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 
111 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
112 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
113 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
114 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
115 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 3 4 3 4 
116 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 
117 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
118 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
119 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
120 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
121 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
122 4 1 1 2 2 4 4 3 4 3 1 4 4 4 3 3 3 2 
123 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
124 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
125 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 3 4 
126 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
127 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
128 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
129 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
130 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
131 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
132 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
133 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
134 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
135 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
136 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
137 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
138 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 




140 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 4 
141 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
142 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
143 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
144 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
145 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
146 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
147 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
148 4 2 2 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 
149 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
150 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
151 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
152 5 2 2 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 3 3 3 3 
153 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
154 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
155 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
156 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 
157 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
158 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
159 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
160 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 
161 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
162 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 
163 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
164 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
165 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
166 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
167 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 
168 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
169 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
170 3 3 3 3 3 2 2 3 5 5 2 2 2 2 2 4 5 4 
171 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 
172 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 
173 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
174 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
175 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 
176 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
177 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
178 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 5 5 5 
179 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
180 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
181 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
182 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
183 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 
184 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
185 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
186 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 
187 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 
188 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 
189 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
190 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
191 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
192 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 
193 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
194 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 5 4 
195 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 






Nº P1 p2 p3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 
6 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
8 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
9 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 
14 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
17 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
18 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 
22 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
24 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
25 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
31 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
34 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 
35 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 
36 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
37 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
38 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
39 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
40 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
41 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
44 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
45 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
48 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
49 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
50 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 
51 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 
52 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
53 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
54 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
55 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
56 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
57 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
59 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 
60 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
61 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
63 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 
64 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
65 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
68 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
69 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 




72 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
73 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
74 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 
75 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
76 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
77 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
78 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 
79 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 
80 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
81 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
82 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
83 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
84 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
85 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
87 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
89 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
91 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
92 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
93 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
94 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 
95 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 
96 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
97 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
98 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
99 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
100 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
101 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
103 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
104 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
105 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 
106 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
107 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
108 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 
109 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
110 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
111 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
112 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 
113 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
114 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
115 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
116 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
117 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 
118 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
119 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
120 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
121 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 
122 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
123 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
124 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
125 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
126 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 
127 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
128 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
129 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 
130 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
131 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
132 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
133 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
134 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
135 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
136 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
137 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 
138 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
139 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
140 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
141 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 
142 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
143 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 




145 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 
146 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
147 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
148 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
149 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
150 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
151 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
152 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
153 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
154 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
155 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
156 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
157 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
158 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 
159 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 
160 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
161 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
162 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
163 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
164 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
165 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
166 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
167 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 
168 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
169 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
170 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
171 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
172 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 
173 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
174 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 
175 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 
176 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
177 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
178 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
179 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 
180 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
181 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
182 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
183 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 
184 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
185 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 
186 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
187 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 
188 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
189 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
190 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
191 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
192 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 
193 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
194 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
195 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
196 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
 
 
 
